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r H I..NÜNOARIAN MINIR8 JOURNAL H A,..MORt 
: • u• f"e 'fll'8ERI THAN ANY OTHIR TWO 
'4UN G'.AAtAN WEEKLll!I lf<!. THI. U, 1 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
HUIIIGAII IAN MINI.RI JOURN"l " 'l•Tt 
"'0RE TI-I AN ELIII.VEN I-IUNORIO MII\IINO CAUP• 
AN O "'0111 TH AN TOi THOUIANO MOMH 
A NEW-MEXICOI NAGY BANYA-
SZERENCSÉTLENSÉGNEK · 
NINCSENEK .MmAR ALDOZATAI, 
Egész West Virginiát be akarja . . 
szerveZDI az . umon 
A SZÉNPIAC HEL YlETE. 
1-:~lk a puhU1én ,ra. - Nem Tbiroh1all nemet a 1lere111ledOL 
mert u .li. rRll to,, bbl ubfre uli.mlt•oat. 
Az elmult két hétben érdekei ,l o.Emet uenet - minthogy 
ri.ltoúsok történtek az amerl• Németoraú.g pén1e nagyon le--
___ Percy T etlow vezeti a szervezési munkálalf kal - Az egész szervezetlen vidék me1hódi- kal uénplacon. Amig a New romlott- aokkal olcaóbban tucl 
•N"::;~•==~~!~:.~~~=ti::~~~!::li~bR;::::::;ó~: ., lását tüztík ki célul !!~!~:r!~'a :!:~.=~~:~e~ ~'r:ú~~r::1~!:ne:yjn-::: é:~ 
llogr a bor.1alma,; uereneM!llenll~ ildo..atal kö1itt.t nincsenek. léllekkel a uénkereskedllk. ad• tékesebb lett természetesen a:r. 
k ,\ mull hl nagy e.ztrájk óta. beszedettek, az adóSf.agok egy llldnek egyik oldalon. addig a dig. amióta nyllvtinvaló lett, olC!!Óbb 11énzil NémetorsieAgtól 
lllll{l'~-:;; ,e,·elct Is kaptu nk ottani ".•JtAl'l!Alnktól, akik kö1llk. :~tnag: 5:,:~~~!5;st~~/z:~ :~~~~t:z~e;,~::!:t:nS::ri~~:~ ~o~t ~1:;~0:z:rv!~:::~~~:J!:: ::fé:.ei; :s:Y:~:!t ke~fr~I!~ ;:~t~kn~;-=0~\ ~!:e::r::; 
llogy a magyarok II No.~, S és G báuJékban d olgoinak, lllelyek Pennsyh·ánla szervezetlen vl• az Idill a bany!szok vezérel a dekeznek. nyörögnl. hogy vegyék a sze- uénnel a venenyt. 
fpe\m:.:r::::~·ét ll'n Atdo~nt.~k gijrügök, n1on tenegrólllk Gs 111111'• ~!:11:~r:1:lr~6~:~~~V~~ ~~~~~ \ 11a~~r:t ::~:::!~sé~:dJtiratol !o~~1:tg am:l~~a.1:i~::."'~"J;~ ne~ New York! g)'Ű1és elfitt tar- a/~!!,::~~!~\!0!Yv~!~:~c;; 
rlltalnk, uJnbb vidékek 111egllóditásih l<J olt kezdik meg. ahol legtöbb a ben a szervezkedés ellen foglal- talékolásokra vásároltuk rer,• 11 bányáuok aitrl'!Jkba léptek, • 
--- megklsérll. lszervezetlen bAnyds:i:, ahonnan nak Allást. Azt mondják, hO!!;)' geteg wr.enet, mert azt akarták. nem Jön onnan ki acmml azén 
A RADIKÁLISOK \ GYÜLÉSE. a1r~~:1~:~t
0
::o;; ! ~~1!~~8~l~;~,~~ ~:~~!~'.) ,~~!~ vi;;:r,~lá~~=~trájk ~~ne~~~u~z;sa:zn:~:~~1~101~:t~~~~: ::~gro:;~0~~1:fj:1:e:!n;R:é::i~~ ::~1k ·~ :~i:i~~s~t::~~~~· ;;:: 
kát Wctit Virginia azerver.etlen Klilt'n szei·vrzetct l<lte~lt nr. hassa meg, hogy csatlakor.• n tnva!yl sztr:\Jk Idején. országban toboroztak még tiem 
vidékén k<izdlk meg. unloii Charleston küzpouLtal a nak-e vaw;y sem és ne UlthnS· ,\ vasutl kocsi h iány miatt a termelnek annyit, hogy klvltel-
Kiiföu twlout 11k1m11tk 11 h,'kéll<"nkedö lui.nJUSz•"'Hzfr-nkfl rno• Nagy meglepetést k~ltett n1.- szorvczke:lés érdekéhen. f.'lJ a síik el nekik, hogy 6k ne alkal- b:\nyák csak !:lssan tudtak szál• z·e Jutun h.e\ll!e. 
kok." - Co,11 n11gy 11 11 mér:<flrnll uiinrn k(•1n l~f'IÖ ,·elt rés,:t I": tin a mult óv öezén, hogy nz szervezet \"ezetését régi bevált mazhaSHnnak !IZervezetlcn hA• lltnn l remleléseket és lgy a ke- OlsSZOl'öZÍlg és Argentin& \<&- • 
ugyneveictt konferrncl:\n. unlon 11 \'{LJTt hadjlirli.t helyett emberére Percv TeUowra biz- nyáswkat. resked6k Inkább több bányának !Iá.roll errlil n vldékri5I nagy 
--- beszüntette a ' két évos mlngó\ :ca. · A bendvtinyt 80 szervezet- Ja leadták azokat. mert minden- lllenny lsd:;ü szenet é~ mlntbogy 
a bá.nybzszervezet legutóbbi vá 11éghc,·onj11k.. A btnyánok töhh· ~emml értelmét nem ]Atja. rendklvül bá.Lor elszánt ember ugy IAtszlk Jól érzik nmguknt •Jen rendelkezéllükre álló i.- ni kell nilk.!légletillalt; M, •me-
Za.utAsán csur011 ,·ereaéget i.ze1l• sége ~em un.gyon !!t!.~ pénz• A rih·hl J.átók, a rulndeubcn A nagy hAborubffn állitólag: e~ uen·ezetlen állapotukban IR. l);et azéunel. • ~~!~!::1::n;::;el~t~: ~ :: 
Azok a ,·ezérakamokok, akik h:i.mu osan Ö!!l!:t.el)'Ülne, a.zt két sztrájkot, mint olyant, n1elynek Azt mondjAk Pel'cy Tetlow len bAuyáu l'I l'!lálrln, a ltil:lképen ml'g akartak tölteni min• •ieknek nz oruAgo~~ fed,8'-7 ."; -
=:~ :1:~::rnk~m ~~h:t~ ~l~l~:t: ,'~~/e~t ~~,á~ tl:1111!8a\k~~!~ó~il~é~zoo;;e: ::':!::: m::~nozt eL~:z~~~~ vo;~ :::::~r::~:l::i!! ~ :!~ ell!A:I~~~ :e:!~ :t::::s: Je kvl~shhódltanl eié1ÍH. ~ pia- ,_ 
t.alt semmi tisztséget, eemml bárm\111ok legmlrg(ieobb relada• s.itrá.jk beuüutetésérl klgyót,. harcolt n tO:wonalbnn. adványokkal togla.lkoztnk, <te bAnyánál egy tonna - roimllg co e. t,.lftll, 
11 
~ 
bJvatalt, h6.t csi nálnak maguk- tukmik, ázt kétségbe vonjuk. békát klált81lnak ' a vezérekre. Tetlow elaúnt ·ep:iber é's ezt nem ker-Olt a &0r a klball~~1f'.' ron .;• núne l!ttt'!t. értünk t lk ~ 
... 4&11: egy ktllön uc.n-c:i:t>tel éti ou T ~ bli.nyász.ok na.gy tlibbs-ége A gzcl"V\lzet veúr<!I J)t'dlg nem n elazáot.M.got_ akarja azokb:1. ~· UJ tárgyahis kÍtilzését klr~ siénétt. addig az elmult héi t:n ST.ágokba. 0 hog; r::;•egyék : 
keresnek 1nngukna.k l"alaml lM!\.,lzonyitotta, bog)' nem kér• teUt:!k egyebet, !llint bes:r.Clntet· Is önteni, akik vele fognak bnr• hat a szen·e:r.et ruegLhottj.a. mAr nem fizettek többet, mint lbszeklittet~kiil a fogynsztók· 
dzsáboL uek II radikális, a bolaevlkl ve- w., ~ harcot, mely,nék BCminl oolnl. • A szervezkedÓ:llt kl aknrJák 200-2ö0 centet. "' kal. 
Nagy kün. 63 trombltasWv:il zotésMI. Ha kértek ,·olna. meg célját sem látták tovAbb éli a Aizal kezdték meg a mUkö• moat terJeaztonl olydn vidékek• A bányatulajdonosok még lgy Mlntilogy Ilyen nehéz n; utób 
bejelentették. hogy Pittsburgh• volt a mMJuk vtilaszhattak vol• mely céltalan küzdelem mégl:J dést , hogy Charlestonban. egy re Is. ahol eddig egy6.ltu1An ne111 ls k&paszkodnak a rendelések bl hetekben u uén e ladMll, 
ban jönnek üesie éll ott fogják na msguknak a legutóbbi vá• nagy terheket rótt n.:r. unlon r:i beadvápynyaJ fordultak a blró• ls tett még klsórlctet az unlon után. mert lemét meg kezdl!dött egyes bil.uyák, melycklJen költ-
ut!n elhatározni a 1ov!bbl te • lnuUison olyan \'ezct.öséget-.. . éll szenvedé!lt emberekre. akik sAghoz, melyben azt .kérték:, a szervezkedésre. EgL'sz vidékek a1 a nagy verseny agy-egy ren- séges R tl!'rm.e\és és amelyek 
end(iket. Lelketlenség most .11z1t~hl a sátrakbllll laktak. ho1,ry ue ÁkadAlyozhassák ,neg vann:i.k, :l. hol még soha sem Je• clelésért, ami volt, pl. tavaly, a nincsenek rendelé&Ckkel e\l!t,. 
V:alóban fusze l~ Jöttek nébá• i,6.nyAszok kö!ött a s.zéthu~I., West Virginia igen nui;y ré- llket sehol egél!z West Y/r~lnlá- lent~k meg.n uei·vezetl bányá• mikor 1.10 centre szorltott!k \':l. már Is leúrtak. JCUlönöaeu 
nyan, 1lklk egymást "delegátu· :i. cl\"ódáat, az egyenotlenseget. 11ze szervezetlen. Többször t ett bun n szenezésben . A tárgyalá3 szok emberel éli most ezeket u len szén árli.t. • !IOk kocsi bánya hngyta •bba 
aok.nak" lituláltAk. Hogy Ynló· Mert khm n 11\ézeken épen al:!- kisérlctet nz union a szcrve!éS· már meg la volt, bol ugy a,: ,•Jdékeket ls fel akarják k€'res• c sn.k kemény11:iénben vannak tlzemét, hogy ntldli:: ]uárva 
Jába.n ki delegált.a őket err~ 111. ból sz{11m11z-ik flZ emberek kö- re, d l'.l ezek IL klsérletck mindig 11111011, mlnt a bá11yatulnjdo110• ni_. hogy esatlukO!ásrll blrjl'ik }ilányok. amln a zonban csuk a tartsa11:lk, mlg II szón li.rn •• 
1 ugynevezelt konrercuclára, az t zött n legtöbh baj, liogy az iz. el'ed1116nyteleniH véi;zl!dtek. 90k Ugyvé ·lel ehno.n.dtii.k érvel~• rá nz olt dolgozó bl'Lllyászokot. vasutlkoc~lk helyesebb elosztá- mét nem les, olyan, hoicy nekik 
oem mondták n1cg. BlzouyAra gatások kö,·etkezméoyeként LegnagYobb volt még uz un!on selket. A bányatu!ajdonosol( West Virginia mcghó:ll.tá11!\- sá,·o.l lehelne seglten!. klrlzet6 Jegyen a köU.téges bá,. 
mindenki sa ját becses 111.cmf- iillueve11z11ek, és ezzel aemml- sikere 1920-ban, mlk01• sikerül t i\gyvé:lel azt h!zonyltotlfik. \"lll akarják pótoln i azokat a lo· Pubau.énben már is nagy fe• nyá.'.•d.i<. 
tyét vel se_m megy előre a bány6.- Mlngó megyéhen megvetni :i. lú• hogy n szövetségi blr6súg nem kslok:i.t. ll!elyekel n tavalyJ leslegl}k ,·aniu1.k, Harminchat A szénkereslte116k 11ttdlg ,1e1n 
Mlutún maguk az öaszehl1•ók azok llgye. bát a MnyAszszcn·ezotnek . llletékes ebben az iigyloen ltél· sztrájk folynmán elve11ztctt :iz mll/16!! tnrtnlék készletr/51 s,i,, . akarnak lllbbli 111rtalékotWlrt1, 
la lAttik, hogy nem tulsigOII Aki ma a bányászok Igazi ér- Hogy nnii.n Itt la buká.&b1t tult kezni. A blró erre kijelentette, unlon Pennsylvánhi.ban. molnak be JauuAr ,·égéu, de ei \'11.Sftro lnl. hiába nJán\Jdk ezt 
nag)' az érdekl&léll a Mqyálzok dckclt viseli n szlvén, az csak a kh>érlet. annak nz :i.z oka, hogy egy liét mu1.va .~og nyila!· A szen-ezetl bány1\k u1lajdo- a kéulet nap..n:ip után emelke- n„kJk llletéku körök. Ana uá 
!r.öróben a "konrerenela" ir.\nt, összetartást. egymás megbecail• hoip• a bányts:rok a szerveiet koznl. Illetékes-e u ugyben lte- nosal jó szen11n el nézik nz dik mert már most Is_ dacli· mltanak. hogy lin rc111lc!M,1e,t 
•mert a nagyhangu1 a bányász· lé11cl hlnieUieU. Az csak azt közj)ontJának határozott tllt:l.• !etet hozni ,·agy sem és ha az unlon mozg&lmál. mert ha ;;[. ra ~ káréh lAnynuk - töbh pu- n~lklil h111:yjilk a b(inyákllt, to 
uervezet mai vczet6ségét, re• mondhatja, hogy ne bontllák kozás.1 dacára olyan dolgokat unlon Ja.,,ára dönt, akkor ku- kerülne; a z u.nlonnok beszer,•ez- ha11ienet termelnek az orszég• ,•ább esik a ~zi\:l {m: él llll'gtölt 
akclósnak. árulónak, meg a Jó n1ei; az cgy,;éget és a kisebbség csinálta k. :i.ml neni veze1 hetett Jlk letó.ri;yaln! u . unlon bead• 11l n:1 egész West Virginiát, bnn, mint amennyire az (H'l!Zág• hetik r:ikt.'m1lkat mi.; Jó1•;,.I n' 
::vé~
11
~!n :lna~;g J~~l~~g:~ ~';:k•~~:!!a~~á magát a több· :~:~:~t::ut~~~t~!~0t~vö~~~: vii;r::~n'e!el törvényes kerc• :':;::":u~~~::~~;1 s;;;v::: na:11::1:~~:1c':1:~ h~U n)·ol ·:•i r~•óhb e~,n~-1: -
dh!nynn; kljelentet~ék, hogy A ~JányAszok éli bflnyatulaj- tek é6 ezzel az e,sesll vidék e l• tek közt akarja megkezdeni :i. koukurrenclától. ?olost ugyanl:1 tlz rnlllló tonun l!zenet togy:t~-.:t ~; t: í: 1,1: .'it'.MZt:TISi:11 
:Zéa~t~~t:;~t:g;~:tg;s::g::; :~::~:~e ':1~. ~~i;:e:~o::g~=~ ~e:::::;::t':,:~A!1n:,~:i~~;t!: ~=-::t~d:;~ .i:anii::::u~0~~~~ :e::eé: ~~1~!~ 11:~1~r:1::,~;:~ ;t ::~h:~:~~~: :1z~~1~r:::1~ ! ,m,• SZf:i'ii' t: l,t l' E\ . 
!r.c;e:::::~~~n t.,rtoltak nagy :::~ ~~I v:k~j;~,·~11: ;e:~~ ~!~/ bá11yú11!0kat, mlir ké~ na:li:l:e~e:i:::'.~s~:l~lés7.ii• ~~::i~! g: 1~~1:d~1á ~e~i::~~:tk: ~~~:::::1~y u!~u~:~u~~a~~1:::,g;zu:!~~!~;:~:~:~k::.::~~~-
tieszúdeket, melyek mind ab· n véglege~ leszAmolás. bs le• Nem h; próhálkoznu 11zlún :11 1 ,·e~oobe keriil a 
11zcrnm:tt Jékm marad. melyben u ,·l!Ag nilnden ré.szli-
lloao végzódt~l., hogy a 0111 ! hA· heh' ;:[kt'r(' n bii!yAszok- l!i:ervuet ujra a v!dékel \,e ijzcr- 110:r. ,l JJ.l.,'iYlt:A~. bányák I!! kénytelcm~k ezekhez lltlnthogy az ország ,•e:.ce1.'.í b{ll lde1·ándorolt nemzetek tgy. 
nyW.stervcJ.et u1ár elavult . a nak, lm IIZ&huzó marako• 1·rznl. l.!\ll.ák. hogy a ,•luonyo~. nt Rr11.khoz l,;11.r.odul. körei u.zt akarják hogy az ur-
0
beo/vadnak. f: >J ez rc-ntlnerl111 
tJsrtlknl' nem .ló •·· éti egy job· dó táborral lriclulnok majd a ve• nem 11\kalmasnk a Jiróhlilkozds- A Ramlelpl1 !\liniui; Co. bá; A Wcst \" lrglula1 ~zcrvei"t•• szág mhullg blzt~sitva legyen 11gy IM van. mert már a mM0,111' 
l:Jllt kell odaUltetnl. (Igaz, hogy r.érck n hu.rcb':? ra, dc .kUWnösen nt.ért nem, nyájltb.'ln Coultervllle, lll.-lml\ 1cm bán)'{ik tuln.ldouosat gyn- uénnel. nagyon aJAnlJ_Ak a uén lgenm·atlo 1elJC1oei1 beolvad nl 
a bányászok Igen nagy löbbsé- A leJkllsweietlcn, b!taJJg, é~ mert a szt: rvczctnclt nem volt 1,U,: U!ptt kJ, mely Jllllanu.tok nnslljli.k Is 11uirvezctt kollegá!• kereMke!IOknek a to,•11.bbl tart.'\• :amerikai 11.ngolllágba. 
ge nem oaz.tJR a pltt8burghl gyll <·sak snját érdekeit i;zeni ellltt meg uz nnyngl ei·cjo honA. alatt lúngbn borltotlll: a bollc1· kat, hOgy Ok túmogat,!á.k H lékolAst. Azt aJAnlják, hogy Aunnk dac:\n, hogy Ily 110k• 
~k nézetét. nie,·t épen most l.llrtó vezér aknrnokok bontják Mert a beezervezéshet. sol: há?.nt ól! géphlizaL , unlont n Hzen-ezkl"Cléi!ben. egészen addig raktározzanak e! félo 11emzet11ég ldevéndorhi.a,. 
válaaztották meg egy p!r bét meg: a bányászok táborát, ezek 1,énz kdl nagyon. Az agltAto.. A tüz oly rohamosan terjedt, Aml4t n fenti lelt1li!ból láU1a.• uenet, mig nyole1·anöt millió folytán az állam területén min; 
~ ujr11 a jelenl~l Vllzetőeé- ~:o;:abk~:~:~ h::: :~:~~ :~t ~:~:~;:u:~~:,~!n~~::r ~:igue~:é!~~~k:!u!~\:~e;:~~~~ ~6 ~::i:t;I \~;~~h~:~g111~~:i~e:ii1e:: to~na ~::i.:~:=~:~~n;oz:~ij. :::::!~l:;J~:Írlk il~r e:;;:r:~ 
Astáu még eUlatArozták, hogy lip oly alkcroa leu, mint volt :i n bci.nyállzt a szervezethez v11!6 hetett és li;y a !cl!.ZérdCs majd· hnt.:almali küidclem. Még az abban rcménvkednek, hogy lyeken mégla az egy ueuuetb/U 
~ Ol'llzágos bltotllágol rog• vál1AZtál Ideje alatti akciójuk. caatlakoWra beszéli rá. dc nem egészen elpu·<ztuÍt. A kar ldöwntjdt 11,;,m látni előre. megindul a azé~klvltel a• or- ulirumzók telepednek le el&in 
"Mk 1RTVewl, mely aztán alap- hogy a Jelöltjeiket megbuktat- ,·olt:1képen legtöb!JJe a pém:ért tOllb mint 20,000 dollárt tet-z k! mt"t't a uerwz,•t - ugy lát.8:r.lk négból és !gy el tudják helyei- ,etette!. 
~ fogja ~épeznl az IS killön lák a Józan bányá.ft~k- be&tél, a mit ka11 mlmleu egyes és csak az Tolt :i i;zerenose, - arhllg nem t.ogjo.. mcgkezde• ni ucnfikel. Nem !gy van u Clinton, lud.· 
uervezetüknek. A radlk!lla bá.- 11J unlon tog 11táJ1. h&gy n k0rnyez3 ép(llelekb~ ni a s:r.ervezkedélll hadjáratot, Arrn azimltanak ugyaol,, ban, ahol annyira Tt'IJel a la 
nyúzok azervezetének. ÉII ez a L,EtOETT TIPLI. . A sztrájk ut:\u n 11.1ervezct nem harapódzott f'I. mlg blztosltékn nem le11, hogy hogy azok 11 piacok, melyek kOMág, bogy Cll'II a uént•I• 
uervezet - mlntaztelha!J.ro1• __ nnyagl<:rejeteljesonklvoltme A b:\nyAt 11 tüz pusztltJ.sa, ~nrtalauul fol ylatbatja a NémetoruágJluhrvldéltér61- pen, melynek pedig rau~ 11 
tü: Plttaburghban - 11 vörös A n owe-Coulter Conl Co. No. rfü·e, sOt ad6aságu hl volt a miatt most kénytelenek ,·oltak J:zen·ezkedé5t. melyet most franciák tartanak eier 0..1 ö,sa.1lakcSellil{a 27 féle 
lnternaclonálé tagj:i. lesz. 2. báuyájábab Bicknell, Ind. kö- siervezetuek meglehet6aen lezárni éi ho11S:r.abb Ideig üza- Egy~lllre még OilCUIICll min~ megadllva - szerzik be 3. ue- nemzetiséget uJ.moltak öaue 
~ ugyan :i. blzottd.a: i elében tüz Dtött ki, mely a tár- nagy. Atht ,,etettek ntAn min- meu klvül marad , addig, mig a:i den -a Weat Virginiai uervezei.. net , azén nélkül man.dnak él A nem:r.adségek k/5:r.öc.t klpYI• 
teftsbb goo.dját az eg'8z akciA 1ad.g tlplljét elhamnaitotts és den azervezett báuyúr.ra külön elpuutult gépezetet helyre nem leu üj:i.kou. A wunlra megleh ... kénytelenek leunek uübégle- .elve van majd 111lnde.P európai 
~ fedezete képezi, de azl nagy kl\rt okoiott a bányábnn ndót, hogy H ad6ad.gokat ti• Allitják. " t.ó&en gyoogén megy minden- tOket amerikai placon.bel!zerez- nép. de Klniból. 1•1)6.nból. i61 
elh.lUror.t.ik, hegy ,l>\Usburgh IB. • zetbeeisék, meg egy kle tOk'ére 1~ A banyábsu minteg}· , zaz ew trclé a. kOC!lik hiánya. miatt. a ni. Á-'Aból és Afr l.lt.lból J! lait 
1eu • köspoutjult <- mihelyt! A IJAuyáll&n dolgozó eml)e.re• tegyenek uert, ruelyVOI után ber dolgozott, .aklk mO'ilt kere- keréset 11em vala.ml tényea. De Békében mar uá.lllt.ottak luuk ou bf:T.J:A4efl6bt, ugy 
egy ki• pénu-e teunek uert ket m6g Idejében tudták értesl- ujabb területek uervez6&ét kl• &et nélkül álln:i.k és kén_ltele• ki tudja, bogy u a csend, nem-e AmerlUból e:r.ekre a helyekre hogy cgéa.1 Amertk,ban ex 1•· 
egy lapot 111 adunk ki. ltenl és 1gy szerencsére e·mber- Bérlik meg. nek ,•,rúl, mlg a munka uJból a vihar e\6tU nyoronutó cá'tn· éa csak a 11.11.boru folyam'-n Ye- Liil u egyetlen bely, ahol any 
Rogy a pén1 valami nagyon élet nem puutult el. Most. hogy eiek 11 kfllön adók meglodulhal ottan. • d'et J~lentl . atltette el Amerika e pl_aeokat. nyUl!le nen1zetlaé,; l1klk 
\ 
. IIAOYAR B.lNTAsZu.P ·--·--
.... :;~; ~: ':,;t .::: :.;;; EGY TIZENHAT ÉVES MAGYAR FIU 
1 még utr.ijk. \'lln lgy ne menje-
Wo• ""bb'"•• Ohio, E~,J, •IJlg "'m ,,,.m~1"'' oJ& ru,.,,,.,. BORZALMAS HALÁLA A BÁNYÁBAN 
baj(J.n: tuJatja, hogy ott na• menni, mlg a munka Jobban Wahll'l'rlg bt, Ohio. Koimn 1 
!7~n d::.~~k ~!~t ~,:t::l~l m~~,::; \~.~u~;a. J<;gy tmvér :~=~:n~~:; a1::ok:.0~m: Vutabu'rg, PL•ban a1 M61 A lrl1 Leku.l Jani m~ la 11yl-
IO--I!! órll.L Munkbokat ugy:in kózlke uerint ott \a gy,e.ngéq la van elég, \gy ne mei{Jenek uAmu bányAban egy fiatal ma• totta a pilylt. de a koc.t aebe, 
::~·~,;;Jeve11::~: :~~s: : 1~!~ ~::~::e:;'~':~:.~~:::;~:~! arra munkil ke~ magyarok. :;~:en'Zt::rta!i~;L a bl.ayisa Iramban j6tt nem volt !dde el-
lyet a:ldlt:, mlg a munka job• JJO!i, a sten 7-8 auklr magas. Vli lle rrlck, Olllo. fekote Mlhlly Leku.l Jlnos még be sem töl- ugrani e l6le éa lff H ~gy Oda 
ban m~g nem in,lul. kevk akn:.l, leJárókó nlne&en. teiitvér tudalja, hogy Ott dol- t6tte a 16-lk évét, még két hó- vii;ta a bizlyalalillo'I, hogy 
RoM-1011, N. V. Kl11 Jóucr atén top marad. Gá:r. van. Kar- go:r.11ak minden nnp 6-7 órát. A nap hlány:r.ott ho:r.:r.á, már bá- a:r.egéoy fiatal bejtJ.ra asonnal 
r.e.wér JrJ:i.. hogy a:r. ott-'\nl t~ btd lámpánl dolgo:r.nak. A Mnya egyeneiJ, a 11:r.én 6 aukk nyában dolgozott édee,npjával. nörnyct b!!-lt. 
lagyftrb1111 nagyon Jól megy a ue11el ma-!!llna vAgJ11, to11n11- magas. Vlz van, de azlva.ttyu:r.- Nagy volt a caalád, nagy a 11.e,,- E •tomoru eaet ka.pc:,ú.n meK: 
munka, dolgo:r.nllk cg(>s:r. télen. u.Amra íll_elnek 63 ccnteL Sze- zdk, glh nlncaeu. LcJdrókG vnn gényllég, klmllJ'adt ai !Molából kell lrnunk, hogy kirho,.tatnl 
MOil 11 é11lll még két té11tl11gyir renc.&étlcua6g ri tkán fordul el6, \:! lnche~. Knrbld lámpival dol- és édesapja bev!Uo a b4n yába. kell IIJ.011 uU\dket , akik Ily fia• 
és 11.kl azereil elit a munkflt, nn- 11 bánásmód nem a legjobb. Eo1- goznak. ,\ 11zencl masina v!g- Ladolnl scgitett az apj6.nak. ln], még a törvényes ldöt 11e be-
nak nagyon aj(rn lj.n n helyet. lic rckcl \"estnek te!, dc a h lr be- Jn. tonnRsiúmrn flictnck 73 hogy Jobban Juason kenyér n töltött gyerekeket vl t uiek a~ 
r.o centet rtr.etnek órl\nként. kCildilJc nem aJá.n!Jn a helyet. centeL Szercncsétleiiség r itkán kl11ebb te11tvéreinek. nyibo. nehéz 1Dunkáro.. 
li'.hnb11l1, W. \'a, Cwkoly Jó- t;urllng, w, \"a, Egy munk!s- fordul elő. az emberekkel Jól ÉJa:taka llolgozott LeluJ.1 Ji,.. Ml tudjuk, hogy egyetlen uü 
z:stf t('lltvér közli, hogy ni luk tirs azt irja, hogy ott dolgoznak bánnak é" 1•c11r.nck la fol embr- 11 011 édcsapJ,a és CJitY éjjel, aml• lönek III Jelent gy6nyör1iséget, 
t6rbetöen megy a munka. dol- egy héten -t napoL mert IIOk kis reket. Fekete te11t1•ér (ijánlja a kor már elvégezték fi.adMlgo, hogy a fiatal gyerekeket mun-
gozn11k 4-í, na11ot egy héten. A karé van a bAnyában. de c\am- helyet. munkiJukat, a kla Leknl Jani kába kell állllanlok, tudjuk, 
btnya slopoa, a a:tén <1-ó 1mkk polnl caal. két napot dampol- (.'on!l'o. Ohlul,ól kör.lJ Kéke~ botu.ólt a sr.omszéd01 rumba, a hogy a uc111ényRg viHI őket rA, 
rnaga11.. Vlt egy kevés van. gb nak. :-.:cm nunek most fel cm- J6.n011 mnnkrult!rs. hogy, olt bodyjukn;ik, hogy nem-e jön dc még 111 meg ke ll monda.nunk, 
nincsen, lej.6.rókli 1•11.n. KnrbM berl"kCL Ha jobball megindul a csnk 1_2 napot dolgo1.oak 1 hé• mar az hl hazafelé. hogy van a b6.nyaköriU kilny-
liwpival dolgoznak. Salet m1111 munka és cniberekre leu s&Ok- len és most nem vc~znek fol uj A:r. Illeti! egy khi várakozás- nycbli munka 11, mint benn la-
k.a Vlln él! kár~J.álllra tlzc1nek lég tudatni fogja. embereket. ra uólltotl:l fel a fiatal baJtár- doltatnl 16 évet még be sem 
~~á~;;::~~:~;:;11~:,'~ Cru1:c11t. ?lllo. Kl,cment Jó- ,t~:U)' 0~~t ~·~ ~~~fi 1ud~t- ;:!,Óll111~;i~::.ma~i;::1~~:~~ lÖ~~~~t::c::~- van u6, hogy .. • • 
fordul elö. a& tmberekkel jól ~f ~:t::1~f~ h~~é::.3 "\ munka~ l)tl slnca szük~g) u~ pályút. hogy~ •tele k:in!Ja me- egyes uü16k - 69 ezt nem ép- OLJON LE A NAGY ES KENYELMES 
::n~\::,~ia6t;:::I)" \:~:;; ~uyu e~·enel!, /!zén ó-6 sukk emberekre. Ha Jobban megln- hesse.n ki a fopályára. :~l :~~el;:e::t~!k ~"ne1:k:! , ., 






1v::J!~:;~~~ ~;:tfl:~~ 'l'IZ•; !\t\ 11, t:Nt' nou,,\11 A Falrmo~- LowcavJI I-, :euhné:Át :;:~~ b~~ieo~1::!':1:~1~ •"•~~N1:!::,.:: "::~:;:~;:.c':'.1:.~~.~:'~!,:~~~~.;::1~: ... kt1~~ 
kö:l~:n:~e~~:t a~: i::~~Ílo~ ~1i~~ú~'I ~:r~l;:· e~~er:;c:::::;:t~ f.~~~NN,\ - KÖ. ~ú~~ C:ö:t:zJ~nn~:; :;é~: ::.~ ::::n\e':11~~~'.t~k mennél f.!~~t ;;::;t ~ .. ~;~!t:e:uni!;"i~!~~,;1:::-::it:_'- ,-1111 • l„k• 
, gyengén megy a munka óa nem kel jól baíi,nak es;' venoek la fel Egy newyorkl kereskedő meg gyah\aok kczdűdte.k, hogy a tAr• l(lrhozato11 dolog ez nagyon. · tlért. lenne Ön. ~né_Ikül a NAGY ~ONYHA SZEKRtNY 116111:01. 
aj!nlja, hogy nrrn menjenek mngynr bán)•dszokat. Klement vette a teljesen éghetetlen i ta- !-asdg l~a alú az egyezséget a~ A gyereknek l-pcn 16·18 éves 1•8 darabból allo fin om konrha•kH Uallet . . INOY:Blll' 
urnnkAt kcre&6 Wl\gyarok. testnk aján lja a helyeL tet és mint S:r.enot ó.rut1ltolta a Un/ou nal. korban, amikor fcJUkl6sben v11n Finom 11l11mlnlam TIIC!f CM!bür . . . . .. . HH1YEN 
lllllonv11le, 01110. Hordós Jó- ills~onlollu, w. \"n. Daragó mcgawrult közönségnek. Mint- A társaság több mint egy 11 001 s~n.d megfcultcnl ereJót. /gr finom 1h1mlnlun1 ~erpenrlS .•... . ...... INGYEN 
:r.11ef lllunkblán nz~ lrJa. hogy Péter bajtái s tudatja. hogy uli- hogy nu.nlian u uénnck klne• é\·[g harcolt az Unlon ellen éi- mert n.z kihatással van cgéu tak • .:_ ~~:::rt~=~ ~::>!;;z:,t~~!,:''.:."~::: .. ~::!:i':" .. -;D~:" ... ~~'!: 
niluk elég 1neglehet6sen megy luk jól megy a munka. de aitl vezett kll sehogy sem 11.kart ég- a harc folyamán mindent elkö- életére. loog:, 1„ vbArolJon t~IPnk. 
a munka. Van 111onban elé,t lrJa. hogy nagyon i;okan van- ni. a vevlik pana.szszal fordul- votelt, ho,:y a szervezett mun- Ha bányamunkiba fogja a KONNYO t'JZETf:81 „J::LT"fl'l'J::LEJí. 
ember olL nak ott és lgy most nem nji'ml- tak a szónfelilgyeló1éghcz, mely kbokat letörje, ezért s zcrvl!tet- 11U\ö ebbon a korban ~erme- Ne halus.. _ VilirolJon •Etr •a. 
Hawl. w. , ·a. \lill'gl Fercuc hatja a belyeL Hlgoru vh:sgli.latot ,rendelt cl len embereket hozatott é• azt két, akkor kérjen kül!lil, köny- THE B C ROAC 
te1t,•é r aztlrja,hogyn6.luktür- S Hlherhrntl \'a . E tei;tvCr ebben :u Og)'ben. A vlzsgilat lsmegtette,hogyanemdolgo- nycbbmunk.it,aholélete lske- 1 1 H HAROWARE 
==~::t~g)~aé;:1~~:\1!~!;:~ ~~:·e~~:~~3~ ::=e:oi':~:; ::::~a~~~ot:~.~~ t7,:::n:;k ::1:;::.c~~~:~n~i:~~t~II:; =é~~y=n~euélyez~tve, mini 




!:~n:; ho:/:rk~~:'~ ~.J.::n;';:t!~~:~ ~:;;na:~;~: :::!~bavi:;!e~/:=======:::;I & fURNITURE CD, 
l!mpl.val dolgoznak. A szenet bajlódni. ségil uenet kapta éli teljesen ennek az er6teljes agltátl6nak HA • "-' "'"nklJlt atvfguta lt "TIIE 9!UGHTEN lJP STORE" 
mulna vágja. kir6uámra. fi- f' 1 1 W , , Lé I Jii. JóblazemOen dllirolta. Eizel •z lett n.:i eredménye, hogy a :::._:
1
::.k~!k.,.'-:.::: SECOND AVE. WJWAMSON W V ::~/ ::!~
0
;!;.:: ~:~ nos a:a~t:! ot~atja. ~og/~t 3 ue~Gtó;: 111.!:gyk néhllny ~..u':!~it.,_a társasignil Htrijl. _ fel-UN 1,,,..,.. , • L 
ki.n 'fordul e l6, a1 emberekkel Nb. 9. bán~an 2-3 napdt dol- 11ze1. - uol A!;i;iból ~r.:e:~tt: _MJut.A.n a tAr-uatg látta, ho • 111 MtNDliHT atiilwnlo _.,.. HA •srtcw...k ......,1vwa., .. v11,atoi,,. 
elég jól b'-nnak éa \·eaznek is go:nak ~ héten és minlho,;y amelyc, a rendelök azht nem a munki&ok a végaöre el va':: :!~ .,::~. •.::-;:: :: ;=:.e~~~ ... : ~:' ::;k~r;;_ Dr. IIEILE 1. TAYLOI 
fel embt-rekeL \'arp. teatvtr ;: a ~:ly~ va.n, most. nem ajánl ,·ettek it. mert meggyl5z6dtek nak ■ú.nva, tárgyalisokat kez: ,..i,,1 ~ __..t. i .i,o ,,,,_._.1,.)',.. ......., . .. w11..._., DmntlT 
a j':~:~:. ~~:r::~. S:r.énbl Ml• «;arr. ~r: V11. :\"o. ~. Egy baj- ==~z!~:~za ~ =:~~~:!!e~!~: :ie:e:a:~~~~:1:~ teljes ~d::.:::--~;'! •JfntJt • M..,-ar u„1._.1.., "1•"" Wam..... W. VL 
hily ba.Jtit11 érte.lté&e 11erlnt tirs azt irJa, hogy ott Ut na- kötött 11én, hanem haaHálha- g ......,.. • •~11 •• • 1e,11.t11- «Jit. 
Ott cgy-k6t..ll,l.p0t GolgOJ.Uak 111JY Q.Oi- ~ l_gi,H1~ egy heten . • A_ tatlnn kll. .....a,i, ... rt. 
bét.cu. A bánya hcgyu nn, búnya cgyenea. a szén 6-7 1;ukk _
0 
-· · 8ZEHENC8tTLEN0L J,{RT -· ' ~:?:::: ~~~~~l:.b~e~~ ~~:i~ r:~P~Íl:J:{g~~:::.~~ rrüHB lllNT 800 EMBER s•;. _ MAOV,\R PÁNYÁSZ. STROSNIDER DRUG CO., 
un. Karlild lámp!val dolgoz• 11zcnc(ma11ina vágJit,devan aa- DERtlLT .ttEO A WEIST Vilt• Lázár Lajos Kulpmont, Po.. WiJliaJUOD, W, Va. 
oak. A azcnet mamlna v6.gja, let munka ti;. Kirészimra fizet- GINIAJ nA~YAKBAi--· kép\1selönk .közli, bor;y Dor-
tonnu:tamr-.L fizetnek rumban nck masina utdo :l dollár, pikk ,JANU.\it lfÓN,\PDA N nell Pii test,·érünkre e hó 6-án 
64 centet , cntrlben 70 centet. munka után $2.50 centet ki,.- rásznkadt a leJárókő a b!nyába 
Szerencsétlenség egyszer ror- rénként. Szerencsétlenség rlt- ,:\! Iparban elö!orduló ucrcn- és ag1onütötte 
dul1 clil, u em\Jerekkcl elég kán ford ul cl6. de a hlr bckül- esétlens6gck kötött n lcgt6bb Dornel! testvérünk nagy nép-
jól bi.nna.k Ea vesznek 11 fe l em- dőJe addig nem ajánlja a hc- szcrencsétlenllt'>g n bbyákban s~rilségnck örvendett a KuJp. BESZELOGtPEK 
berekct, dc moRt Szénálll test- lyet, mlg a munka Jobban meg fordult cló J:anuir hónapban W. monll magyarok k&;t, ée II an- IU...,k lYIII a11ta1ni .. ■J""'61cUr-
vér nem a;An]Ja a helyet. nem Indul, mert sok az P.Dlbcr. Virg:lnábnn. ' golok Is megbecsülték a derék a,ak • 
1
'f:~::"1:!~i1n,a„ 
Dante, \"a. Egy baJtáu :\"orur, W. \'a. T. L. te&lvér 866 ember ti.ibllé kevésbe im- szorga lmas munkás embert. 
azt irJa, hogy 2·3 napot dolgoz- azt irJa, ho~ olt n1cglehetilscn lyo11a11 mcpcbcaOlt a bányák- Teme~e a s1. Mary róm. 
nak egy h(t~11. A bánya egye• megy a munka. A bánya egye• han szcrcnC1éllcrl8égck folytán k:1U1. · lffilplomból ment végbe 
neu, a nén 3--6 sukk magaL VIJ. nes. a 11zén 5 sukk m:1gu. \'lz és Ily lllllgai. 11:r.Amu balcsetcl és a. SL llary temet6be temet• 
akad, küfönö!fCn a No. :t búnyA- 1•an néhol. gáz nincsen. Lejáró- egyetlen mh Iparág sem mu- lék. 
~e:i i;;:n:k -:~~. e~z u:ik d: :n,:i~:a~ed~;::~k~rt~ '!;;:~~ :1h::1 1~~:~~~::n~áa~y:&á:~ bt=~~,:~ k~vo,~t _a is~:t 
No.:? binyú.ban_.van. KIS IK akad 1na.slna \"i\g:Ja. tonnas?.imr:i. fi - balNel a fómlparlmn történt. " ltagyar Munkiz!I B~gély~ 
!:ib: ~1:•:1~'·:~g~:'.g1~:";1~jc;~ ::e~~~::~1: ~ 6~:;;~~:~~~~ :::z~~n ~\-!:!b! n~~~t!~ ~LEgylet ·¼ sok rokon éti Jóba-
be cu.k talct munka van. Ki- lég ritki.11 fordul el6 az embe- sz.ima var.;yls Öfl11ze.cn 604 t t'l t 
réuimra fl&etnek, 186- 200 rekk:cl Is jól bánnak és vesznek ki. 
c:enteL Szerencsétlen11ég uéhit 11 fel uj embereket. A hlr be- A bo.lállnl \"égzódöu. ba!esc- 100 EXHERT ELTEllETETT 
fordul eló (,s embereket mlndlK kOldöJe aján lja a helyet mun- tek i;zámn 34 tc11z :ki ebben a:i: ,\ BÁNYA I,E:VGVEI, 
,·et.znek fel, dc a hlr bekllldűjc kit kereaó magyaroknak. államban janu!r hónapban -~ SZIJ, f.ZIÁB,\!'1'. 
r"::'":"~=7''7'~,..-~;;;;;i,ii;~;;;;;,-luénb!nyákban. 
Sttit1i1tt nyajfiuri: Az állam egén tcrillcUhl cló- Janu!r 31 •én egy nagy rob• 
Minden mauar tmbtrntk s:Jt:~f:l!A ~~;:~.lt ::1~:tc\;;:1m\::~: :::~~et!;~!:~ Le~::~:~z~f:;i:: 
ÖN ,/M~:~~~~:~~- AMIT UTAZNI ? BICrenesétlenKég volt 4~ . :;~~t~~~nae~iá'~~~~e~o~ :~ 
l!ZIIE~:~E=~:QT~L.'i.LMIU H• uiilal,1tl/lh ~lHllliri• omló föld , 
AMUIKAUN I ~N,:t"if..°i !.i;:.:~w:: ~ .lí lLAKO l,T,\TUTT A bányl\ba a jolzett napon 
■Al ■tft 111„111 ..-0 111.zt.■1 e,.. o ,l~\'Á!i(ZOK. 800 ember ment reggel a 1h
0
tf• 
~~~•t1f:1e:'::;'.:t!:,~1":t::7~ -- tára. és rővJddel azután m~it6r-
~1."~~~,.::~"iff•,J"A::!'.'; .A1 Unlon !llinlng <.'OOlpany tént a robbanú. • 
lo■ J6-v ..... 1.ka1 kl,YINIJ0k. Mnyijábnn ML Savage, Md.- Eddig GO bolUNJlet. li.stak ,kl 
UnWnlf,. 'MolQ.11 ■Ura '• •• ba.n n Hlrijkoló binyáll1ok el- a beomlott aknából és aok em• 
:.::::~.k~1!'"1d~ .,::.::,~r:•~ len a társaság kilakoltatial bert még ■!került élve klmen-
11auW1. pert lndllott, mert a binybzok ~ni, akiknek nagyrésze azon-
NI a.r a„y.,,nJYffl lte.A.110„k. 
Mtllon Natiom.l Bank 
nem akar1ik a kompá.nla há.&alt ban ,olyan sulyos sérüléseket 
ni. 11envedett, hogy lr.óthA1:ban 
blrósig moat döntéat ho- vannak. Mintegy 300 emben 
mely szerint azok a bi- még sehogysem tudtak niegta„ 
eo!~·.;1~~i;i~;:,:;·~ , •.. ''••'"• ""•••.,,'..,''''•'•' n:~ ::~ ~~e:~~d!~ :!~~o~:: 
ROYAL MFC. CO. • rf1l Clt)' Hall ,1.a .,,..i.1,, a bbakat és nincs jo- telllilket fogják megtalllnl. 
Daqat.mt, Pa.. "ITTHURGW, PA. guk a til'l&lág: hi1.albán ma- A mentési munki.latolr.n't u 
'---"--...;.---" 1!•-------lradtll . ha nem dolgoznak. eg&1 vtdék rés:r.t _veM 
Óraj1n·Uhokfa ktifünij• 
tJ!(yOlmet fordlta ■t. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hl flmlrk llkMel'ftl:ffk, 
Williaauoa, W. VL 
WILLIAMION kh:,ikl ni• 
a:,-IMl:,u.rfteltelbc• 
1f1Jell1ket1 




MAGYAROK AT ll1~•1,... 
NftlHl9IJJ11kkl. 
EZ A BANK 
K!iltllldN o>lc&6n kUldDnk p4n.r.t, 
1nut • ltonae:,9bb b1„koldcal 11· 
lwnk hu,,klltteü1i..,, b ,,,pent■ 
lblralllag k„jllk ...,, 1 •DlfllcH 
p&nreklrf..ty_,,it,. 
Bethtk"'Ju.lultk 
ltania!ot llr otU"k. 
Tbe Fint N,tioaal Bank, 
Williuuoa, W. VL 
Kltllotkn..,_ f..,.ut„a...,_ 
,.._1111,1 .... t. 
M„O,..kkU,.,._n_,..iu...,,. ........... 
llT. C. N. CROUCH 
Williaiuu,W.VL 
PATT~fllON lt.D(I., AOOM 11. 
1- .. e_~ ........, 
non-ou.-~,._._,,, 
el~~ c,6aköl. t 
ld~ffldl~ ,.-.. __.._,.,.,.ff6utt~ 
TUC KIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
OCCIDBXT h, GOLD JCEDAL JJ-de• 1:fúr61agot 
n-a-,banJ ela461 e•en a k ünJéhn.. 
LARRO-féle tatanninro• nag-J ral:üra. • 11.oHa-
l!Hm•féle lótüanibJ hpllato. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEJ 
xxn. teJeieL 
Jnrui nagy blrtelen majdnem megmondta 
u ébreder.6 lánynak, hogy u 6 hotelukban 
••n. Idejében ésirevc<te magát II csak nny-
11,ylt vála.uolt, hogy ne félJen aemmlt, jó 
helyen van. A cloroformmal clkábltott 
1'.ny fel akut O\DI, de nem blrt 
- Oaa.k maradjon fekve. Pihenjen m~g 
~ ldué, hogy vlssu.tér}en u enJe. Ho-
%0k ml!g egy kii Thet. 
A hideg vlr.e11 zsebkend6vel ujra törül-
getnl keidte az krc!t. hogy felüdUIJön 
- Köuönöm - - -
A fiatal liny moat már t&ljeaen magáho:i; 
"" -Holvagyok?---
EtU51 félt legjobban Irma. Felelni a lány 
térdbelre. És pedig ugy, hogy el ne árul-
ja ..-ele Ferenclt. Hogy nyomra ne \'cie1se a 
lányt, aki u.t kéfll5bb felhasználh assa elle-
utlk. 
Kltérőleg vAJauolt 
- Ne féljen 11Cmm ll, nem történik Itt 
semmi baja 
A leány arcaelkomoroclolt 
- Ml történt velem? Hogy Jötlem ide 
- Hát - - ugy hoiták 
-Klk1 
Irma nagyot nyelt 
- Hát --. hát valakik - - -
A hiny arca m~g Jobbnn elkomorocloU 
- Hivjon kérem egy taxit. Haza akarok 
menul 
· Irma ugy tett, mintha nem hallott.a vol• 
na 
- Nem emléke:i;lk, hogy _:, _ - hogy h o-
gyan lett roanul ? 
A leány a felét rbta 
- Csak ann yi ra, hogy egy fiatal ember 
iaebken~t nyomott az arcomra - - cloro-
formo11t 
- Hol ? 
- Egy l!llllerlil1 csa!Ad hizl estélyén 
- De hAt miért nem kiáltott 
- Akkor történt mikor beilltem ar. autó• 
••* 
-A sajátjá.ba? 
- Igen - - - A aóf!t5r ugy Jálllzlk ÖIZ• 
uejálllwtt \-alaml gazemberrel 
Irma agyé.ban most már tl11zj.An állt a le-
Anyrablis. A 11offőrt biztosan meg,•eszteget-
te Ferenci, meg az a két ember, aklk id,i.. 
hozták a leinyt. Debogy jutott volna eszébe. 
bo~y az egé!lznek a h:'itterében Mr. Con roy 
Náthlináll. 
Az ajtó hirtelen klny!lt e belépett egy fia-
lni lánnyal együtt Ferenci. Az arci\t fekete 
i\llare horltotta, de azért Ir ma ráismert rög-
töu. A cloroformos áldozat Ijedten 11lkltott 
fel II önkénytelen 111 Jrmáho1. ugrott védel• 
metkeresnl.Átkaroltaa.vállnlt 
-- Istenem -'-- KI ez? Mit akar 
At. állarcos nevetett 
11nm1m1111m1ummtt1m11m 111111m1m11m11111111111111m111m 11ummmumrum111m111m1111111 1m11m 1111 m11u 11 11 11 
Nagy tápértékű és 
legtisztább minöségü 
A lej fontos résie majdnem mindegyik ételnek amit e vá-
ro!ba~ hast~álnak. Nem kétszeresen fontos--e: hogy ez a i:;;::,es tapszer kébég nélkül tiszta és jóminöségü 
Borden kipárolt teje olyan, hogy nyugodtan megbidtat ben-
k:~elik.rt a Borden-tejet a legszigorubb elöirások szerint 
A Bo~den:féle tej?a!"okok híresek t isztaságukról, és a tej-
kez~~e~ minden ~es•.enek_ gondos ellenörzéséröl. A ti.u: tasá-
ga !okel~te!, a'!11t,b1ztos1t az ::i. szigoru vizsgálat, amely ali 
vetik, m1elott a teJ a kereskedöhöz jut. 
, ~orilc11 1f'Je ll~dn_ rnlusl tej, melyben mell'llat?i·láll a teJllt lnt. n 1111 




.klván, é11 m l me!l,'kiild}iik in:okat Onnl'k 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lrtnLe;;Jorier, 
- Ne féljen &ammlt- - caak egy levelet 
11karok 
- MIUlelevelel? 
- Amit rögtön meg fog lrnl driga ·mlu. 
- 0n? Kinek? 
- A drága papAJának, a 110k mil lióval 
blró Wulvort urnak 
- Illmt!"! atyámat? 
A.a állareo• uJra nevetett 
- Személyesen még nem volt ueren-
Cllém II reménylem, nem Is leeu, - de azért 
a ml Jótékony egyeeületilnk Ismeri a várl)!j 
nagyon gaz1ag embereit 
- Jótékony Egyesület? - - -
- Igen a Baját magunkkal jótéko·ny 
Egye11ületUnk 
A vele jött fiatal \f'iny a beszéi alatt le 
tette kalapjit, kabitját II egy székre ült, 
mlnt'aklre az egési dolog nem tartoilk. lr• 
n1a. ugy állt ott, mintha n:legmere,·edelt 
volna 
- De hát mit akarnak velem 
- Mondtam mir, hogy csak egy párso--
ro11 levelet „ 
l\llss Wulvorl majdnem sln•a fakadt fé-
lelmében 
-Ötveneze:· 
l rnia abba! 
- Rettenete 
Min Wulvo1 
- Aza rett 
tükrellyennel 
Ják magukat l 
A kél nó eg) 7 
- Nem fog la l'c-., 
- Akkor -
Irma heve~en e; .. : 
-Ar.t se tu .,. • 
Semmltae tndl /1"\ ... (ln „ 
rényletről. Ml':-,k., :\'yott am 
utoljára Jött lé"v1,- .. ,. 
futottál 
- Nem hallo 1• :,7· ,. é , , 
ntemlltent? 
- Igen.Mié ·· 
- Ha Ön mei;akartn "'.il':\ 01 :-'1ka •~tvo:i;-
ta volna 11 tervt'ket -.oq, 1 l\llc11~1.n 16 !i:t.• 
lai cslpkednék .~ holtte~1ét 
- Hi111en a]l'-o• riek -'1'iiók •yllko~ok 
A ezomoru arcu lány t>óllnttJt: 
b';i.~/~~- Rablók !_;'yllko>ok - - e""":tbt. 
- Én nem bántottam magukat - _ - lrzua. feh·ette n izJnye'!;:re e1ett 11'1.pl--
Az állarcos megint r.sak nevetett 11zelete t s oll•n11nl kez 1te , 
- Ml se bántjuk miss - - csak lrja meg - •, . Ke1lve11 A!yá111. U 1varl11s „e na~you 
~öl~~v~~~~: ;~;~ l~~t 1::;:~'.0:rr;~l~ ~~:';11~~ ~~:~áa~l~~~~e~:~1 \~:!~~t\kg~;lt :~17r.0 \ 1~~:;~; 
táról kolvashatjn meg11:i;ünnek 1111•arln~ mó 'on bánni ve-
Egy 11a11trsze!etet nyujtott át a megrémiilt lem. A 6-\k utca ken!~ztezé'.léné\ fog állnl 
lánynak. holna]) este 10 6-.-iko• e·:y tlu, annak a ku• 
- Ezt lrja le l\llss - - - r.óbe kell ndnl e..-y borl!ékban. A fin nem tu 1 
A Jeáiiy elolvasta a ])aplrs:i;eletet II ketté 1<emm lröl. Ha !etarlóztat1ák. semmire se 
repeutctle. m~nuek \·c le. me ·t n-•m Ismeri a kül lót. Ha 
- Most már tudom kiknek a kezében ,·a- követik. nem közeledik hozzá senki. ~~bben 
gyok. Becstelen rablók - - - az esetben. Vat>:y ha a ren 'őr~é,;et ve,zlk 
lrmn fel11zl1111zent a 11értó 11Zavakrn, de Igénybe, keuyé~-e é1 \'IT re le;zPk '<ZOr!tva i; 
nem szólhatott. 1''erencl n1egelózte. A hang- kllát.bba helye:i;ték a .naponta való megkor-
Ja azonban most már k{'mény. rec11egó volt háC!!Ollist Is é11 utolj~ra 11 l\llehlgan tavat 
- Ha tudja, annál Jobb. Nincs Időm !IO· szerető lányo \ 
~:~ :~~.:~:~: g:n:::o:~:~ ~:1~!1a7r: ' , . ~ Ellen 
Is. Ezt lrja. és semmi mást lrmt1 borzad\'a néz,tt a fo:;oly leAnyra 
-És ha uemlrom - Ml les.sz most? ---
- Addig marad ebben 11 szobában, amed- Az megvonta a váthtlt 
dig meg nem lrja é11 - - - rossz ám ba - Az önökön áll 
kenyér é11 \'[f. mellett még koplalni 111 meg - Hogyan? 
11z~~:~~ l=k~~~ :: 
1
:;!ernek tó; Szaba<llt~annk ki. Engedjenek ki az aj-
Az állnrcos hangja renyegetóvé vált Irma tagadónn rbtn 11 fejét 
- A Mlchlgnn t(,ból már 110k, rejtélyesen - Az hliba lenne 
odakerUlt holttestet fogtak ki Ar. 11n1erlcal h\ny könyörö-;nl kez lett. I-li-
Irma s1.emclböl olyan Iszonyat sugárzott, 1•atkozott rn indenr" am i uent el:lUUk. 1-J\. 
hogy l-'crencl Jónak látta megjegyezni i\ba. Aztán lparl< o ·ott rábe~zélni őket 
- Oh, - - az én kezemtól nen1 kell fél- - Gnulnggá - - fih;""":etlenné tinzem 
ni. Az Ilyen fajta munkák elvégzésére van- tulndkcttójilket - - - klvergl 'nek ebb1íl 
nak Egye11Uleliinknek m:i.s emberel a bllnszö,·et kev•tb51. ~lhetnek ujra bec3ü· 
Irma kl11~é könnyebbiilten sóhajtott fől. letes életet 
Legnlább gyllkos!IAgrn mégse \'etemedlk u: Irma l!Zfmeit r ltu tona a köny. Alig ha\1-
embere. hatóan rebegte 
- Nosmi1111?--- -Nem lehet 
Ai amerikai lány dühösen sziszegte - De hi\t mi ért 'l~m, h'.l e-;ysze• io;az a~ 
- Csináljatok amit akartok - ~ nem hogy Önök nem Ca""":lnl Pnnek II biin,:r.övPt• 
lrom meg -- becstelen gazemberek , 11égnek? lllszen Jn;y Önök ls bfmré~zessé 
Ar. állarcos nevetett ,,áJnak 
- A harag ross1. tanácsadó miss. 1tl lm- lrmn megtörü!le n ~u,melt 
gyom 11 levél mintát , ha megakarja változ- - Szeretem r~ytk - - e'!yik t:i,:ot Joh-
tatni hatAroza.tál - - - Ha meglrta a le- ban az éielemnél. N'~r1 tu ok né'kll le élni 
velet, nyomd meg a eeengót egymás ulé.11 -,-:- N'eketu az pokol le,ne. Ön ak:\rmi!ye11 
négy11Zcr. · sorsba helye:r.ue I• ha nem 1„hetnék vele. ö 
Ezt már lrmáho:i; fordulva rnondtt1. A:i; n1. én életem bot 'qpt\ga" 111n étle\t'íl kez•:. 
uólnl nein tutloU, csak bólintott, hogy érti. ''\! az lltka is - - 'e, ue"'" tii 'om elhagyn i 
l"erencl aztán megtordult s kiment. T:\vozá- Az amerikai 11\ny ~nlnálkozl'a nér.ett rá. A 
sn utt\n Irma s az americal Jt\uy szót lnnu! f;ZOrnoru a1·cu le:\nyka pe !lg csen 'elen ji:-
nézte egymlist. Irma \'Olt az első aki nem gye1.te meg • 
blrt:i ki a mái:;lk tekintetét. A szégyentől - Nem tehetné ha akarná 11e. !ltln·len Jé-
ngy égett az arca. mintha lángot akart vol- pésüuket őrzik. 1'Jn;y késuurá~. va~y a tó 
UJ\ vetni. A1. amerlca! lány csendesen, m in- , fenek e, ha elárulnánk őket, vagy ha csak 
clen harng nélklll lrnzdet.l beszélni meg ls kl11iirolnénk 
- Ilyen uép angyal arc· s belül férges, - ltli az ön neve? 
romlott . .. Templomba Illene s gonosztevő • - Én 1·agyoka-- a Helén- - többet 
a gono11ztevl!k közölt - -- Becstelen - -•· nem mondhatok 
Irma nem tudta ,·1sszafolytt1nl a könnyeit. - De h~ mit csináljunk 
Az ágyra boru lt II ott 1.okogo_tt 11zégyenébe!'I - Semmit. Köves:11, a levél-minta utast-
lllse Wulvort az ajtó felé tartott. ltllelll\l tt.i salt 
odaért l'Olna. a Ferencivel jött fiatal leánv - llleglrJam ezt a rettenete11 r.saroló \e• 
nyugodtnn feli\llt a helyéről a elébe állt · velet 
- Nem meht!t ki ml a!II - - Ne Is erlllkÖ<"I- - Ha azaba.duln1 akar Innen. Ha mé'J':!gy· 
Jön. Csak a •helyietét rontja uer meg akarja látni a 11zillelt és - - ép 
- KI akadAl)'OZ meg - állapolbtln ,--
A leány lrmára mutatott - Korb4CIIClll' I kénysierltlk az trá<iru hf. 
- Én és 6. Ml vagyunk a börtönőrel ei;y· máskép nem akar ' 
darabig - Uorza 11a1 tó. 
- ~!eddig ~ - Az. Boru.i,.1tó 
- Ameddig meg nem lrJa ait a levelel - .Még többel t~ l• :on a Jevélb'>. 'r'a mell,' 
- Tudja mit kell lrnom! hogy az élete la "l'"zé'yt,en for"I" ho,..yha a 
- Tudom. Váltsá:gdljat követelnek a~ rentlllrséget tor•~., ,.,1!,v.._e v"nn! Bátran 
~ 
atyjától . _ meglrhatja, me--t •z •r•v va'l 
- Azt 111 tudja mennyit! , '. Az ajtón baUr.,, l\f)r,n-.•~k. fr..,a lrlnyltnt• 
- Azt nem. Hanem 11eJtem hogy aokat, ta. Ferenci Jött"",, ,.,, folh"COun. E~y tál· 
miután az attyja milliomos · dn kávét, gümlllc,öt hozott 
IMPERFECT IN 
'l' fogyaut'anlarefl'.• 








· .. ,.w "ézett egymlYa. 
• ' 7 t I "I" . ., ... , bizhtllnak az !g(I. r:~ ~:~~Ön. ,, .. ·:·1_
1
~1'~ .~/n lem a péni, 
~•~:t ~j,~1:1 .. ~:' -.~;:~ .. :::~~p~:::::~~~01:t!~~ 
tet«zett neki a k~·au •. 
az~ ~:
1
~!~11-= ~"..'.'.._1116 'hre h~ meg PC érzi 
,,;..,é~z '6 ),e v el ült nrkl 11z lrlt~nak, a.z-
tán a rec;-teH'én i;>k. 
- No. m.-111 "ló.~ hlv'latld.k utaz állarc01; 
gentlema111. Mo•t tnt\rnf'm félek tl!le 
Irma mi;>~kflnnyehbhlt"n l!!lekiett fel. mi-
~~~:~:~::~~ _:;_~1~~~-,:~;~~~~ij::tv: :'~; 
t~•o\ytatá!la kö,·etkezlk.) 
Ai 1921 _évi a •~ö~n'ny értelmébf!n u 
Egyesült Allamok to.'T'llletén mln•len n6t-
len ember. akinek 19:?2-ben tiszta Jövedel-
111e megbalad:a az 1000 tollárt. ,·as-y bruttó 
jöve➔elme legalább 5000 dollárt tett ki é, 
minden nt5s ember. akinek tiszta jöveotelme 
megbalalta a 2000 dollárt. vagy b1ult6 J5-
1·e ➔ehnele,;nldbb50001ollárt t11ttkl kötele11 
benyujtanladóbC\·allásl-lvét. 
Az 19:?2-es évadóbevallásl-ivének leJáru.U 
hal.ár! leje 1923 nuírclus Hi-én van, vugyls 
Jegkó36bb ezen a napon nz ll'eket be kell 
11zolgál1atnl. 
N5tlen c111berek Jöve lelme 1000 dollárig 
a·ló!nentes; nüs embf'·ek vagy c"J.alá [fők 
'ö;)J ol i:'- C ·eme·1 n'ómeulf'«-f>get. 
,. '· .,..,., 1) 11 ~-
e!t :'•alt\l 
' ;!y '!! ·,'ell!'n'I 
·~ fj hlzt1.rtá,á 
•-'1 :t~·, -~•-ro-
•• ··' M'~ •·1118 
·e --.v·iellr-••hlbiik 
fo?yián ke···t'{é•1t·!' n ·-hitl'l:t!ll1élv•1ttl.J1 
a'fit az a órl:i;.-.•/j ':trl r' kO!ón ◄ 00 olláro 
;e~::~·ee~/;·
1
a':;:,:;1 :· ;:;.~::;; ~O~;~~:~~: 
-olt a 'ö " rJr•· e él r · any'At a~ l)t:a ,1 
'"-1'•eJ 1 , }' .. :e •t"l! :tó'i'"va'':lllve 
'•",·el" 'ie"1v•1!••, 1• , .,., '" n nitlen e"'•~r. a 
kinek lö1r ,,.,,. ~'l l) "'"~rt. n5s el"l'1e• 1>-0-
, ;-'·•-.•1•·• e"•r '!l'l.r •,,.e•-••tév-
l•en me-i:hala 'ta köle!e~ a 'ólievat•~ ·• 1ve· 
klll.Jlltan'i. még abban ~- e~"lbeu t~ b'I. 3:t 
a'ó:nentes •ó•.e'e1, bedllltt\1a k0vetk·7tóbei: 
meg nem adózhaló. 
Az a lómentn ö<nz!";ek levonA•a utA11 
me~ara't tl~zta Jll<;e'"l"m utá11 • ~zcl.za: 
léko11 adó flzeten '15: a ,1000 doll4•on tel011 
tl~zta. Jöve •elem után pe 11~ s 11zcl.•alflko~ 
alótuimltanak. 
Az a 'ó h~val!á~I lv bruyuttá •a a!k'l.hná• 
val kiflre:hetl'iua•óe•;v-u~••p ,.,. •~"1.én-
hetlk azonban a flr.eté, ni!IQ' ré~zlelben Is. 
A ré3d etek határl'ele Jnárclu~ J'; •unlu 
,,. szeptemb!' r I li é1 'f'cemher 1, 1023· 
ban. 
1t l:'Uttó ,...., •~Pr ·'l .,. ·.,·e .. ,'-.. '-•IAé~• 
te ,5~11i: a• a 'ó'ft .. ,15 rnh ·e'\"l '-il 'I\ ·• '•I• 
l"e. tekintet nélkül ar-'a ~O'ft' mth,,., clm 
~l•tt ke-e•I: a netto ..,a--v U·tt1. •~ ·~'ele-n 
.,, a m"IY a '>r1ttó 16'1',. ,., le"1," ll m•-z::::i,ra ! 
-1,1t• .. a•a'ómente,1t11~· '"""1tull 
1'! a 'ó'>'"'alté.~1 l•"ltr., .. ,-0..,.,.,,., ,.,! -zlete 
"t., .. t,~ •ok""'' \,flf,nlk h<>~'I' .,.,,.., lr "•<lk a 
•.(• et~"r: amtolrk r1lnt • 1ó'Tl""'',.~tk a 1',ruUó 
,..,.;e1elemMl esek letonható'<. 
•11,'11,t:ll \ll ,l, I .. 
BÁNYA SZLhP 
t,,t;;'i'l'Ul' K\. 
' Sú,VOh•O",__Te1e,, ..... M•"·••·JOII•"·'· 11 ......... ""'· "• 
r,-,.o~on~ v,;11,amoon w . Yo 017.j!.,2 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A SZENVEDÉSEK UT JA. 
Mai la11számunkban n 7-lk oltlalon uJ regényt talá l :i. 
fenti clmmcl nz olv:11;6. Sárai Maris, n szabolcsi falu tiszta 
és önérzete!! ]Anya bósnóje ennek a regénynek, 6 JL\rJa ,·ég!g 
n élet sz.ú káhArláját, mis v~e megtalé.lJa Igai! boldog-
1511.g.\t. 
Szentimrei J\16.rtn lrta ezt d regényt ts,' aki cH:ltö regé-
nré~el teljesen mllghódltotta n Bányé.ula11 olvi.&ólt. 
NAGY 1:PITKEZ1:8EK 
ALADAJL\ ÁLJ„ UO),l'l'l, 
Az Empire Coa\ Co. Walker 
Countyban Alabama ,uambau 
40 uJ kokuégeU5 kemencét. éplt• 
tet.. A lll.r&ad.g 1,500,000 dollárt 
fog öauesen befektetni ezekb!' 
azuj épltkedsekbc. 
A kokuégetók feJlcutését a 
Hsut vonal klterJesztésévet 
még tovább fogják fokozni 
mert azon a vidéken akörOlmé· 
nyek erre lglln kedvet.tik. 
Alabamiban nagy kobztele-
pek vannak és a kokuéget6 ke-
m&neék IW\ma ezld6szerlnt 
1196-t tesz ki, melyekben éven-




ouf"ils,. .. u ..... ltottt lr•IN -
•itMtiv•I tll<ÜnMtlk. Kla-
Jegntfl out"Y< •kuak.-i.- 1 




btfflova po.,U., h u. .. ,,.u. 
1..,pa1m, .. ..,J11t.1ny ... ~ 
HAJOJEGYEK 
A Mao••< ean-~u•a1><1t ~~h,uu• .. ,a'<. 000, ,00,ov<o, oa,., .. , o•n•• 
r,,.., Hunq.,,a,. "' '""'" Jou;~•~i~.':'.':,"""" 10, /11,n•••• ol "''""'" 
Alakjai mind élnek a mei;sze szabolcsi Ui.Jakon. Az 
életből, a köznapi életb61 leste el alakJlllt. l\"em clconu\ztn 
fel azqlj::i.t dlszcs sallangokka l, hanem ugy Ollltja asokat 
elónk a maguk vn.föJi\ban. Ta!Án azért férnek olyan közel 
al11kJal olm.11ólnk szlvéhez. 
A legszebb magyar nyelvezettel Jrla meg ezt a. nép, for-
dulatos regényét Is és nit h isszük, ezzel épen olyan sikere 
leaz, ml11tnr.oliiz6\'el,•olt. 
Vlll-lK CIKK. goznak fel és abból a szénmeny 
TáphílA, all üTegból belretteslll ny!Bégb6J bou.ávet61eg mint-
a mcJl-tltp!Alísl, egy 4.750,000 tonnll koks»ot 
·- nyernek. 
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, or/J,, ~• l/lmlrr,111„ K• •UUH•-d fut 
GULYÁST ES TUROSCSUSZA'r 
-- ---- . -------1 
NAGY BEFEKTETEST 
ESZKÖZÖLNEK A VASUTAK. 
f6ztek ~al:i.egerueg:cn az Internálótáborban. ~em nz !nter-1 ---
núltak résiére, -· mll:or u ncmzetgyülé3l képvlselükel vArt:\k a t-:1 nJr:1r]1ik keriilnl, llogy n mnihoz l1uonlú Állnpotolr. lickövt:t-




;~-~~n:::~:Ji l~~~!:~~k el . mttgnknt a 
de a kép\lselJ uruk uem jutottuk el 7,nlnegerszegre. mert PJ- __ _ 
:i.kadt \ OnatJi:k u nl'.'."Y l!úfmásban. · A vasutak mai szégyentefJes nak pontos számot) azonkhill a 









1/it::;t:~~1::::tá:e:~r~já::~::~:~k ,.;~::l~ 1 :)~1!~,~~d,t:r:ln~i!~~e~~:g \:::Sr~ tn;:r1~1:;~eli:~~;-~; \·nsuttár-
é.; eieket a Lator 1,amne:;nckság11 nem engeJte be a tAborlxl. l l!I. 1<aságné.l szénszAUltásra, most __ 
j Kényszerl telték a \'asulakat, u]abb 4000 JiArét és 190 uj moz- 'Túpllilihok. köiöttl 
c1ro:;::~:11~:)~-a:1k
1!::~:;::i~1n;:1:gé~~,;~~~/~:t~z~o!:11~:~:~::::~ / ~~ek~:1:::~::ö~~~e:~1~a,!~~~~o~: f:r~Y1\-I~;::::~k e~5·i~~3~0~v::~ · 
meg. hogy az ei.léJlullél beljebb Is ke~üljenek a táborbn. 1 fe ls.ierelésük 11ótlbá.ra. felszerelósek javltásAra, pótlá• 
Amióta a n suli munkt\sok sára és ha ezt tu Ö!lllzeget- ,·alú-
Vlszont ezek a &zocialisrn kép1•iselök azl mondtAk, hogy 6k sztrájkban álltak a szénipar b:m cl Is togjtk költeni, ugy a 
nem bnnketleznl Jöttek, hn_ncm a tábort mei;vlzsgé.lnl és mluté.n ~:;t~:: a s;:~~~~~~
1
::; lln::~: ~:n:~r~~glebctósen Jó '-ll_o.pot-
ezt Jl(,lJJ \'Olt szabaJ tennlúk, hút \'lssz11utazt11k Pestre. utak azért vaunak hallatlanul A Louts,•llle ami · Nash,•J\1-! 
Annyit azonbau meglu,ltak, llogy n 1áborb11n nagy takan- botré.11yo3 é.llapotban, mert n ,·asut 2000 kárét a1ott rende-
~ A kokutermelés Ah,bamAbau 
évn51- évre emelkedik és 1922· 
ben, ha elteklntünk a 111tr!Jk 
folyomé.nyaként -elGA.llt akadli.-
!yokkal, rohantoe növekédé31. 
111utat fel. --tRTESITtS. 
1 · ..... ·~··· ~--~-~ 1 ...... u ••• , . ...... -. 
A >l.Kh,Á ..... .-.. -:,,-
Jot:~~':!', .. ~•--
ÍHTESITtK. 
Tudatjuk A.!llherst:.lalo. W. Ya. Tudatjuk Tcrre Haul,C, lod. 
magyar test\·érelnket, hogy magyar testvéreinket, hogy 
Dl1DREY JÓZSEF SZOBONYA ISTVÁN 
testvér elvállalta lapunk olta- testvér elvállalta lapunk Olt.a--
. ni képvlseletét. ni képvise letét. 
Fel vau hatalmazva elóflze- Pel van bat11lmazva ell'lflse-
tések felvételére. té!ll!kfelvételére. 
Ma;;yar llá nráulnp. Magyar DIÍnJIU1lop. 







0J: 1~~:~13~~d:~: ::r~:;a:~~~8:~sz:, ~~s:~~::~!i°!e::·:~!~o~:;~~ :f:~=~~l~~~-áp:!~:rab~::=r~:~; Jllán,·os túplá!As. " g T ermészeteean a vasut:1k Javulás lesz a Íd.részolgálat- n,,,,~,..,n „ b!blk „ kollo<o!n~• 1ob1>e~ 
- 18 keriiju:k :l kórházi ágyakra. · lgyekezt~k ezt megcáfolni, dc ba1~d ~ost fol)·uak tárgynlé.sok r:i:::~~:it?~i~{?:.n:..:m:••E 
STEEL & TUBE 
DF AMERICA 
DEHUE, W, VA. 
Amint l.itbaió, az egész Zalaegen;zllgl vlz.agálatból egy ko- a \'é]én !!. kormány szólltottn mo o yok repdclésére Is. =.1:~~•!'i.i,~.t::'; i.!._~~"' iobo..l 
médiát c;;ináltak. Hn ,•izsgiltntni ~kar a tleztelt nemzetgyülés, ~~~e:~~b:~jé.:~~:~~k~:~~:~ 6~~~
0
;::.k ~=d~~~s::iei::=~~ • J'ul-táplális. , 
t11JA.i1 alkal.masabb lenne. eit ugy cslné. lnl , hoi;_Y ne tu.mAnak i nek rendelésekot és pótolják_' a 71) tonnÁsaJCa,t: azon'klvill 42 ne- · 
elubb a lábor \'tzetól a kepvlselu urak ,lálogntásaról. ,\kkor lát-i hiányokat. l1éz uj mozdonyt.. Azonk!vül 
bnt11Ak meg a tAbor Jgnzi ai-culstát, akkor tuJhatné.k meg 1•aló-• Most teUék közé a tá.rllalll!- még ebben a%" évben ki akarJé.k 
jibao Igazak-e nzok a 1·ém11égek, ami.kel a \•llágon tu.J.uak.Í.nla- ,;:ok a rendolésclk jegyaékét terjeSztenl a vJllamos mozdo-
.egerszegrül. él azok ~zül 4 szénddélti ,·as- nyok használatát uJabb 30 ml-
utal n köve\kcz6 rendelé!!6ket lenytra, p.ml ;nagyon megköny-
A kormánynak mlndenkéJ1en érdeke lenue, l1ogy Uszté.zóJ, euközölték. nyltené n 111állltást. 
jék egyszer a z.'llaeger,;zegi kér.il!s. Igai, ezt leginkább azzal le- A Pennsylvúnla vasuttárt1a- A e. ami O. és D. 11.ud O. Is 
betue tlsz16.znl, ha 1':gyszeiúen felos;zlatl}Ak a tábort. Aklk nlu- sAg 157 uj nagy nehéz 111oz. adott kárGkra rendeléseket. és 
ellenek birói itélettel elitéh·e, azokat szatladon engednék. ·lonyra adott rendeléit. Rendel- még fo lynak tárgyalások ujabh 
lek pár ezer klí1·ét ls (nem a(]- berektetósek eszközlése miatt. 
Ap]lonyl mondta egyszer a neruzetgyfüéson~ hogy amllyeT1 _ · • 
állapolok Zalaegerszegen ,annak, olt még az Ja l,olsevlkl le!lzJ aki • Wt.:S'l1 \ ' lUGINI,\ nek 9,G00 nég)'Zetmérföldet, va-
eddig utálta a kommunista tanokat. Valósi\ggal tenyésztették o t{ • SZtl'\h."IXCSF.L gyia 6,080,000 akert. f<'elté ve, 
11 bolse1•lkeket. A magyar kormf111y pedig nen1 akar bolslkat ne- -- hogy minden · aker területről 
velnl. l .egjobb !eu hét feloszlntnl azt a hlrbe:lt tAbort. tél:er~te::~
1
;:::,~ ,~:n ki~~~:: 10,000 ton?a .szén wLn, ugy a z 
azén éi az állain ú5 megyéjéb61 ország terül '71é-n 60,080,000,000 
49 megyébeü fordul eJ,5 széc tonna olyan .azén van, mely n 
KÖVET ADNAK EL DRÁGA PE.NZ[RT ~konyabb vngy vastagabb ré- Jelenlegi vtsionyok k(lzött gaz-
New "\'~rklJan n sr.énur.imrásuk. A szénnek ·11e,·ozetl kö,·et legekben. dasligoMn kltermelheto5. El\tbo1 
Angliából bozté.k be é5 hallnllnn Arnkat fizettetnek érte New we, t "..lrglnláb,n 1,570. bá- lehet hozz.'\ szá.mll.anl 




0~t111~~~!~~!:b~t!:~;: :~bl;I~ ;~:~~~:::~k sz:;z:;/~~!~ a t~;~ .. ?~~-.i:t.~~·n:1;;: •• ~!~h~':-: 
dfi! 11111Jd n uzsor(1-Soknak és rlzetl a nagy é.raka.t a k6ért. 1am területén cMfonlul s amely melhetű ki, mivel a kltermelés1 ;11,-,,.,.~ ~-.. ~,~ 
1161 eaup:in 50 féle rétei; Jöhet költ.<iégek igen magasak és csak SZ EGÉ tH 'Eli ORVOSA 
~zen:~t~l:b:::~l~tll:::u~};:e~:t;~eb:~.n~;n;~tb::~é~/~;1:~:~ :1~·:Ji::r: \~;~~1~.:~~ s:~:: ~~~:a1~\:r.:;:;é~e~:::::~ Ezrek (,s N"'k g,-ógyoltak 
clllnAlnl, ci;ak a 1·as11tak kll.féosztásánuk tlnrh11réukébe kellene gekct u1ost még nem használ- tudnak lleállltanl, melyek a köl! meg. 
~elttlyulnl, még likkor 1~, ha RZ eg)' 11ár tőké1111ek llZ érdllkelbe ~!:t~~,n~~at:ti:;t ;~~::;~~~né: ~1:~0~~e~:~~::~~~ 11: '.\e~ szó an ... : ~t··.:':.,;~;~tE~~~r.s:~lf~i 
utköz;lk. n uénértékőnek emelkedé~ W6!1t Vlrglnl:ib.'ln 1863. óta 
rolyu\.11 ,·ékon)' réteg!!k klter- l!.122 é\· Juu\us :!0-lg ös.szcsc11 
melé3etsg::izdaságossávfillk. ú50,000,000 torum 11tcnet ter-
A Wesl Virginiai széutelel)ek meltek, mely " az orszl\gban e:l-
1111l11rszéu felesl,g 1·an ml\r flllbalmoi:va nz orszé.gban. 'r::i- a fölLlm érnllkúk kutatásu! 4~ dig felha~ználl szénmll.11nyl~ég- ~-~~':!-"' 
:~~:á::·::~:e~~:g:u::r~J:e~e~:~ :sé:1·:~:i:i:::s:~:ttfcii~:~ meghntározás:i szeri nt kl!esz- ::~ ,;~:~1k~gélizen egr ~d.Z8.lé,.• lli~-i~ 
HARMINC!-'AT MILLIÓ TONNA 
rengeteg 110k szenet ludiak folha!mozul. Houátesszilk nzt !!,, 
l!ogy u egéu l(l~ alatl sz.\llltA.sl bajok \'Oltak és ml~dawellet l 
ck.kor::. kéuhitet mdtak felhslruoznl. Képieljük el, mekkora Jen-
oe n relesleg, ba a bányák 1ulnden osp dolgozhattak voln1 és a 
11u\111Ul.5ban semmi nebéz5égek nem lennének. 
Puhaszénben tebit óriási a felesleg, csak az a baj en"i is, 
hogy nlnceen helyesen elosztva. Ebb61 la u. orst.Ag egyes vld.!• 
keln nagyon is BQk vn.n' leraktároa1'a, mlg mill ,illé!leken meg 
hiAny van. 
A& utóbbi btitekben az oralágban mé.r1tlzeu,egy mlllló tonna 
pub,auenet termelnek és ha Igazak !estnek a vasut u\.nasAgok 
lgéretel, hogy Jobb azolgalatot adnak a kliiel J6~1>ben, akkor a 
termelés még emelkedn i fog. ·Ugy hogy nz ors.zág puhaszén 
szOkaéglete telje11en fedezve mu. 
VÁSÁROLJON 
A,lladin harisnyát - Superba in1et - Biux 
alsóruhát - BeJber böröndöt - Blue Jay -
monkimihil éi: mankaincet. mert euk a ler-
jobb minóaériiek, 
KEROLÉTI ÁRUSITOI: 
WATTS, RITTER & COMPANY 
HUNTINQTON, W. VA. 
bányájában jó magyar bányáuok mun-
kát kap~atnak. 
:· Jó fi~d~t adu'nk é:s megbeciüljük uum- • 
káaai~t. 
A azén öt és Jil sokkos, jó boltom & tető 
van, 
Jó b·ázaink vannak családos em'berekntk 
és jó burd nőtlen bányászok uámára. 
Jöjjön munkára készen, vagy irjon rtfi 
munkúunknak erre a cimre: 
JOE TOTH, BOX 4 7, 
DEHUE, WEST VIRGINIA. 
MEGJELENT! 
A Kállay T eatvérek 
Nagy Kfpu .4. , Jc11y1fk•, amely 
m•oib•n l011lalJ• m lndenf6lc 
11udaU1l, konyhaltarU h v!ri1 
magvakat. ugyu lnUn mln:!e,.. 
Illa 11111....alea. d lu!J.k&I, din-
bol<.-oltat. u:11&, rlb l•ke. ~lk•· 
;:1:.::ci° .:1".::!,~!11 v:.-....~~t 
~::o~-:.,,t~t•IIY v6l„1t61<l>!17 
lrjon Ö,, I• uonnal •1r pjl-
d.1ny4rl nalil>l>lolm„ 
All AMEHIGAN SHOE CO. 
CHARLESTON, W. VA. 
Ha tartói, tróa-cipöt akar, akkor nue nálunk , 
cipó azük.sérldél 
Remek n:ép állá,u FtRFJ, NOI és GYERMEK· 
r CIPOKET tartunk raktáron. 
G,irl,oáayamk ...I e&.ru,,, u,,1-wl 
kémilnek á tartó,aipkérl ua,atolunk. 
A HOZZANK FORDULO MAGYAR O l AT 
FIGYELMES KISZOLGÁLÁSIM!t RtSZESIT.IOK. 
MAGYAR BA.NYÁSZLAP 
FARMRA MAGYAROK! 
• llL ,.,., nagy t'uno Jegysé• 
~ mef:, r&1Jei.e8tn (elsorol-
'ta lz ÖtUI>!;: kHil.n(i éli mégli 
el&IJös ini f&rmUnbt. 
Legyen a 11&J4Lf w:a, ne dol-
('Ouou mt!.snik és vegyen. eg"f 
larmKt, egéu élelére íiiggeUen 
.... líérjeamost. megjelent 
nagy l\rJegy1élll:ünJu!t. 
i'J2 'fENTII S'J'IIE~T TOJZÁ.N ANTAL, Elnök. 
{ dul ezekre a helyelll:re olran!r.or 
Is, mikor nlnc:1 baja csak az 
l elúfbetUt ltelleno bektildenl. 
BAY Cl'L'Y, MICJI~ ragy a bnn.kbetétJH ell1eJ7e1nll 
DOLLAR 
PENZKOLDESEKET 
ltut,,lu11ll a kovttltodll(,tvu,, 
"''"re• •••lr ,.,o11e11, 
S ddl/1,,t.61 U QGlli rlg ILP1 
GO d9;ta,.,,,i1 't1.5<J 











nelt elibe, ha a c,a-
ládlentartót elouz-
tik. 




centért küldünk 1ür1;►,. 






lása $3.00 minden 
szái dollár. Sür-








minden jogi, óhazai, 
közjegyzői, telek-
könyvi, hagyatiki 








' MAGYAR BANYJ.szL.\P 
G. C. WELLMAN 
óni.Hésékuerén 
Locan, W: Va. 
.\ racom:i. Hoti!I épületében 
LOGAN, W. VA. 
M t 'i n.t ?fall ona l Dank 
épületével 11~emben. 
'1'1-:LE PHON No. 218 
,\ utomollllok éjjel 611 na p• 
pal kaphatók. Ideii;enek 
l.llz.alommal utazhatnak ko 
r11Jalnk.on a környékbeli 
plézekre. 
.t:8klh·Gkre l'&ICY wftH aJ. 
lr• hm1kra r oo ndelJen koeslt 
d lunkl 
A VASUTALI.OMÁS MELLETT! 
.-\ leguebh 611 lcfJobb ruhák ui lunk kéulilnell: mérték 11tán. 
KéH fér fi - és g1ermekől liil1iJölr.et do~ Tá.lautélr.ban. 
Kltün6 CI PÓK, KALAPOK ÉS.SAPKÁK, NYAKKENDŐK, 
INGEK, KOFFEREK, BŐRÖNDÖK r emek klillllAi!ban. 
Maolrokat fioelmt~en 110l1áliuk ki. 
1921 fftr!W' U. 
KOii..._ '°"dot f• nllt1111k l r-AII 
jfl'fiUdra. 
A MAQYAROKAT nu,1m-11 
uol1atJ11k k~ 
BECKETT & BROUCH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A le1szebb és Ie1iobb butorok, szőnyegek, 
kályhák na.gy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, UVEG ts PORCEIJ.AN 
..• EDtNYT. 
GUYAN ORY COODS CO. 
LOCAN, W. VA. 
MINDENFELE ROFOS tS ROVIDARUK. 
Kész férfi és női ruhák nagy raktára. 
Cipók, harisnyák, swetterek, gyermek ú baby 
ruhák, kalapok, sapkák du1 vála1t.tékban. 
Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és minden 
amire szüksé1ük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNONKET ! 
Jllindenl.·i megl.-apjn a BÁNYÁSZ NAPTÁRT, 
1.-üldi hátralikdt h 25 cent polllaköluiget. 
HA SOK PÉNZT AKAR 
MEGTAKARIT ANI 
minden 111íik!JlgletH nAlonll: 11ueue be! ll l DIIUdl'U• 
bl'.i l a legJobb ir■ t tartlak é, mq"ls a legola6bblln DIÍ• 
lunk ,·birolhat lll e,é~I Tldéken. Xlndent flllt!OU• 
!ld.mra, nag7bau Tillirolouk mindeni, a.ért adh1duuk 
)[JNDt:NT OLCRÓBB,l N, KINT BÁRKI Jl'~\s. 
UNITED GROCERY COMPANY 
· LOGAN, W. VA. 
HÁZHOZ SZÁLLITUNK IIIIÍMNT ;-
MtG A TÁVOLI PWllRE IS. 
1923 febflw° 22. MAGYAR 1lÁNYÁSZ_LAP 
óhazai mesék .... SZENVEDtSEK UTJA. 
lrta; S11enUm rel Mbth.a. 
Ny~e;b~~~ll=~l v::~;,ófl::o~él~ :!1!~:!:~~:;:1:i'!~l ~~:c~;o:::t~á':~~: ==~ke~~~!~ ~:1~r::1:: ~=~:::.~:~IP~;: ~~~e~ll~:·,:::~:icd:::!;,ttn~/h~;:e- Ilyen Jh~· még az igy al&tt Is. Meg out 
ódlg uaporán gyalogol a bullAmos homok- lgy. rlka-vlrág II k~vérlcvelil jegecske fordulnak s,.tlkéék Is t6iuomazédok, nem nagy de mér Is dugná vlllfl.Za a f6dbe! 
területen, megplllantJa :,.'efc\eJtsfah-a tor- Ablakai el6tt, a fe stetlen léckerllés men- a nap feló. Oulopos tornáca ku11:r.~ rór.sávsl takaros cserepes bluuk a SáraJéké után kii- - Mer hat mh·e nevelem fel? Mit tudom 
nyát s rajta a .kerel!Ztct. Mert Ndelejtae~ tén csak csenevéu., poros puupángok uo- vnn felfuttatva. Az udvarból ·kis vlrágosker- vetketlk. Van benne gyerek egy egéll:r. ra- én, miféle embernek. mikor több a l'OSIIJ., 
til:lbbnylre róm. kath. magyarok lakják. morkodnak. De roioga kapuja fcletit. ór1'sl ttit 111 rekesztettek el, dc móg elég tága11 lgy kállsa l. Még szopós Is, ámbar a legldlisebb mini a Jó! De,..P.ett1. 11 adom Ot.la uienhateu-
NMl:l&akára eléri a falut le, melynek mind- l.:mlarlszkusz himbálja hoauu ága it II ai Is, kónyelme&en megrordulbat rajt.a egy f!u, Bálint már legény. Sz6kéné korán her- tendlis korában, mint ahogy engem attak. 
:e':t!zk!t~=~u~. l~~:~e;;nt:=:t~lk~:! ~~~t~\~:t~de:~~·~~~~~:nf(~~::~tá~: u:~~11:;~~;Y nagyon ucretl az ltókát, az ~d~ v::;a "~:;~:.YI1:1~~::et k':r~e~e~eek~ ~:~ fo. aenkl _fiának. mlg a huuat be nem 
• homokba ültetett é:ies anyja JAtuan l. Hon- nyehlln) hogy a kapun belli! nagy és gon- egésiúgénél, a csalátljánál, a Jó htennél tl!le, binyan ,-annak az apróligok? Azt re-
uJ.ban épült, utcáit két oldalt Clllnoun dl- do11&n ápolt ,•lrág011kcrt dlHllk. le Jobban. Ai orra félig kék, félig rózaa- lelt: .. Csak hatan:• 
az ltJk nylrfik, melyek minden 111ell6•moz- Csak ez n kert váluztja el a plébániától nlnü ée blblrcsós. Mikor egysz.er beteg voll, Mert l\"efelejl.$en nem rltkuig az olyan 
dulállra 1utttogliba fog-nak. a Virág Benedek portáját. Nagy telken a doktor megmondta, hogy a mértéktelen bb ae, a hol tlz gyerek ulbong. Lám, eiem-
ÉJuaké.nlu!nt talán !gy altatják 11. sutto- s:r.ép, ujabb hú az Öl'é, roatély nélkül! tükör lvá.enak guta-{ltéa Icu a. vége. Órl1liedJen! · bcn vélilk, özvegy K86ertlnénél heten ee!lk 
gó fAk a fa lut: ablakairól !ebet lálll l, hogy modern épl tkc- Őrlzkedlk Is Sárai, de csak a munkától. a kenyeret. Hlnen ott 11(1 ,·olt ai baj, mlg 
- No. no auzonyllá:,; .. nem lehet ut 
ugy ellire meguabnl. Akkor kell a jinyt 
adni, mikor kérik. Beleszólnak a leg:éayell 
is abba, hiszen min mOBt 11e hagyják Ma-
ri& békében. Ugy-l MarlU:ám? 
- Mán pedig engem békén hagyjanak -
pergett a Marii! nyelve. Rol!!l:r.ul JárnAnak 
velem, nem való vagyok én még assllOny-
nak. Még a ullvo.lekvár kevergetéf!ét se bili• 
za anyám rám . . még azappant ~e tudok 
f6znl .. 
- Gondol le ai u. IIOk legény, aki utAnad 
]lengeti a aar1mntyuját, lekri.rra meg uap-
panf6zésre. Nem azért Járnak uok Ide min-
den sz.ombat eate. 
"Aludj ... a ludj ... kis falucska. tudatla:i iós. Ezekben u ablakokban fukulák blm- Mikor meg kellene fogni a dolog végét, Keserü. Antal, a derék ác& élt. Jó ember volt, 
tle falucska. Addig vagy boldog, mtg s;YP• bóznak. mindjárt nyög, hogy ó milyen beteg embtr' Jól keresett, &emm lt cl nem hu:r.ott a csalá.d-
rek vagy, mig meg nem nús:r., mlg cgak az Zöltlrc festett kcrlléaón dus hajtihu kom- 6 benne nyolcféle nyavaly!l.t tal!l.lt a dok- Jától. Dc félre se telt. lgy történt, hogy ml•• 
evésre, meg alvásra van gondod s nem tuds:r. ló fu t fel. Nagy. puszta udvarán kényelme- tor. 13et.cg a mii.Ja, elzstrosodott a szlve, ki - kor munka közben egy roudb szeg bclc-
aemml,VI, a ml édes anyád ölén klvill esik. sen megfordulhat egy s:r.énás.,siekér, és ta- tágult a tildeje, lesü.lyedt a gyon1ra, reumWI, me11 t a kué.be s vérmérge:r.66hen elhalt, a 
A. homok édesanyAd. I-'ürödj ölén a nap- karos 61, góré, Istálló, fbkamra mutatjAk :i. Ytlllebajos é! a fél füle le hibás. felesége hót gyerekkel mara11t el. .. de csak 
tényben, örvendj a rád ragyogó eok ezer JómódoL De a boros kancsótól nem l!rlzkedlk. A1. egy kenyér volt a hátnál. A lcgid6sebb Ke· 
cslllagnak, figyelj boldng ábltattal a régi A ház ga:r.dAJa maga rossz formáJu em- egész nap el6lte van, a mellett dalolgat, mig scrü flu, András, akkor már klj!rta mind a 
templom sr:lip meséire. Addig jó neked. pn- ber. Lcgszembetilu·óbb rajta domboru po- a fel esége meg a. leAnya dolgozik. hat oskolát éli az apja. még tov!l.hb Is akarta 
ránrl faluCllka, mlg !él nem költ a kegyet- cakja. mel:i,-nek hordozása nagy feladat le- Sáralné, uép, okos, derék asszony, a tanlttntnl, mer t popnak szánta. De hogy ldú 
len f:JC\." hct ,·ékony, görbe lábainak. Nyaka kurta és megtestealllt szorgalom. Nemcsak a bbtar• el6tt eltették uogényt. Bandit k6mlves mel- - Nem Is. Hanem mert nilunk harmo-
Ncfelejts, mintha Cijllkugyan szendereg- veres, orcái Is csaknem állandóan blborszi- lást látja el, hanem ugy dolgozik a gaida• 'lé adta az anyja. Derék flu. csak Jót k•het nikázlk Imre bácsi olyan szépen. 
::k~~~~~~~:;:;:s ~:::::~~~!~s\::: ;tu::~t:;:1t ~~:~~!~J:zcr:I 1:~:~~:~ ~~t"v~~n:11:~~a/;~:!;' v:;~:a~.~:g:nn:~ ;!lr:s~:!a:!· ::•:n~~~S:~dult é; minden flá;-a~~é; !~~t;~:na ht~r:n:~:i!:~::.: 
nyén. óta korhely cimborája: Sári Mi hály. Rezes lenne olyan aauony, aki egy gara11ból 19 Keaerüéknek JakÓJuk 111 vo.n: az üreg Szc- még cs6kot Js tőlem kérnek! Né:r.ze meg a:11 
Temploma a falu kö1.cpén áll ós rlk!tó orrának a hegye olyan lapos, mintha baltA- kettőt celnál. deT Imre. l\Iagánoe ember, mAr elhaladt& n embllr ezt a fOiltélyos Jányt, evvel koz.dJen ki 
airgára van meszelve, a dé li napsütésben val csaptak volna le helólr. egy daro.bot. Ap- El Is dugja. 6 sokiizor a plncckulcaot az hetvennyolc esitend6t, \'an egy kis 11énze éa valaki! 
olyan, mintha lángolna. Igen nevezetes ez ró, ravasz. savószlnü. s1.eme1 süriln pislog- ura. cl61, - dc csak e\15 kell hamaroean ad- nlr.cs senkije. Aza:r. hogy ,·ol na k8l fia Is, _ Hát ne kudjen ki. Nem musú.j. Én ee 
a ctiucalves régi templom, melyet a Bátbo- nak. nla, mert a dühös ember káromkodik. meg hár0tn asszony h\nya le, de nem töröd- kezdek ki senkivel. 
~a~z!:!~~:~;~~~s~:~~~:t~I ak:z~~b~~: de:~•6 e~üS:r~:a:~1::t:1':1.n:~ g~~~:1~::z~~ IIO~t h~edJra~e:/h:l;bi:!~~::/~~~k:~ ~=~a:t:!~~~:\::kH~~k::a~~~e:!\::!í: - Nem addig. mlg a:11 lpzl el nem g)'(ln ... 
t tocott és a XVll-ik században hajdu•au.ba• utAn, hogy az ó fia a legmutatósabb legény ság az olyan mocsk0&-1:r.á.Ju ember. Olyan- gondot, 15 meg segit az özvegyen, a ,mivel \·ár.JA\ csak! 
dal.makkal élt. Abból az ld6b61 valók gyö- a faluban? kor még cgyetl e.11 leányát, Marist le olyan tud : taná.cscaal, olykor egy kla klilce6nnel. 
ay6rü, tölgyfahól faragott a a BAthoryak cl- Ugy ám - de a gyerek nem le 6 kelmére nevekkel Illeti, hogy . . . no, a.it el ae tehet AzegéRu.tca-soro11 nincs népnerübb em-
merét ,•lsel6 uékel meg a taber11aculuma. üt, hanem az édes anyjára. aki annak Idején mondani! ber Szeder Imrénél, kinek legfélt&tebb kin. 
(Oltárszekrénye. ) a fal u legszebb leánya ,·olt és még ma is Szerencse, hogy Maris az anyjára üt, nem ose egy nyütt harmonika. Tavuzl a nyári es-
Az ódon templomnak plébánosa Is pát- fáin uazony. a:t apjára. Még cu.k tl&enöt. eeztend6s, dc téken naplemente ut&n kiül l'alamelylk hi\z 
riáka•koru. Azn.brua Lá.uló UntelenU6 már A vele cgykoru asszonyok ma Is cmlcge- annak' ugy áll a kezéhez minden munka, u kl!~zöbére ,•ele~ Amint harmonikája meg-
elmondta gyémánt-miséjét 111. tik, hogy az elhalt Berec:tky jcgyz6 legld6~ . olyan.N.lrgc, olyan eiomeB, hogy tulten vn- nyikkan, azonnal körillfogja. az egén utrn 
Hogy a templom f6bejirata el6tt mikor aebb fla, a Ká.lmAny urf!, aki most valahol !amennyi lánypajt.bán, 5'lt sok menyeci• fJa ta. l népe az ~la,c;!ó l~nyoktól keidve cgé-
nrt gyökeret a hatalmas vad.g&sitenyefa, egy nagy \"árosban katona-dóktor, majd kén hi. nen a pendelyes apróligoklg. 
melybe:r. buonló vastagsá.gu u egéu vldé- megbomlott utána. Csakhogy ai öreg ~ . Éa pingálni IM! lehetne ezebbet. A u6ke Szeder Imre énekkel klsérl muzsikáját. 
ken nlnca, - azt caak az Jelen tudja. Lomb- &tár. a Julis a pja vizes kötóllel hagyta baja bodrO!I, a száJa olyan csepp, hogy uln- Igen stép erő& hangja lcbetetl egykor, - · 
ja valól!ágO!I sátor. ts eu-n &A.tor árnri.ban helybe a Iá.nyit, az urflna.k meg megigérte, te csuda, hogy enni tud vele. Az arca bam· 6 maga maga.s kora dacára. 11ugár, egyenes. 
g{pe:r.b61 való S:r.üz Mária ül kék pal.htban hogy lator! a derekát, ha mégegysur a va.s, u álla. ~rlls é8 vllágoabarna nemei• Annyi régi nótát tud, hogy tán eoba se 
a kluv-jeuteu karjain fekszik mez oélklll kis kapuban találja. Aztán Jullat rövidesen ve\ ugy néz, mint a e:r.elld 6uk. Lábainak fogyna ki bel6lük. 
11wnt fia, a kerea:r.trefe11zltett Igazaág. hoz.iá erú6zakoltAk Virág Benedekhez, kee11es mozgúa la ai · 6zekre emlékeztet. J..egnlveS&bben a Báralék udvarában mu-
A azé.les levliltenfe!'él.: ·1rl'>t.6tt fét1yfoll(lk ._. · Ugy le vót,.az jól„ hogy a lepubb lány Termct.e,.JlaC..los.a.11 nYlllánk, de a"tért: min- :1:11lk.6!, mivel a bodros baJa·MaTi. kedvence 
hu.lla11ak a táton&ó 11ebf-kb6I vérz4 Szeretet• fejét a legmódo11.1.bb Jegén)' kliue be. Julla dene olyan g:ömbölyü, mintha ugy enter· Soltat tr~!Al vele. 
:.. re s a fán féukel6 mada.rak•Je-leatáUnak•i .,.Qtá.n a-fiát :minden áron <Kálmán-.névre •gályoi:ták;,ll~na ki. - Ene-pedlg van •olyan. - No, eladó! - mondja-.nekl, aokuor. 
Istenember t6vlsko610ru jára. s halkan cs!- akarta keresztehetnl, (le u ura nem. ; nged• hogy három flakilla &e tudná kiforgatni. Mán akkora vagy, 1ulnt anyád. Ma, hónap. 
pognnk ótt. . . vnjjon mlrdl? tc. Él! a \'lrá.gné ablakábnn IIOba se nylllk LcgalAbb nz öreg Sz6ke ait mondja, an• menyecskének néznek. 
A templomból Jobbra esik a szintén rlkitó muskátli , csak fukszia - mert Bereczky* nak pedig tudnia kell, mert bele6 imber, - P:lég baj a! - sóhajt rá mindig Sára!-
sárgil'a. mcezelt, alacsony, mobo1 fedelil óknél kapott egyszer egy..c11erép fuksi!át. kurátor, minden este fo rgatja a bibllát, al né. Ugy dugnám er6vel ,·leaza a f6dbe. bo~y 
pléhflola. Ugy tetszik, hogy az egész bosnu Vlrágék zöldre meszelt éa alul pirossal nem mulaa:r.tana egy prédikációt, ha tiiipg alig Já.tszon ki bel6Je. 
Verófényes májusi s zombat délutAno.11 
teljes ,1'ágjukban állottak az á.kácfák. A 
baua-rózsa &lltótvli.rllff bimbója Is fesze-
gette m.ár z61d burokJAt a ndelejts\ kla 
kertekben. Ákác-lllattól mtmloros kl11 ma• 
1tArpArok hlvogattAk egymbt mindenfelé. 
Tapantották, mct1Hlték a bázaka.t: egy Mt 
mulva pünköed lesz. 
A Cliendöreég laktanyáját le tatarozták. 
Oulyáii Jannl, :u ácslegény a háitet6 i;e-
rlncé.11 lovagolt, uj ulndalyek.ct e:r.egeaett (al 
a leaz.edeu bibAsak hetyfre, kabpácsolt s 
munkak6Z'ben mindenféle trágánJá&okat Júa 
bált le Keaerü Andrbnak, aki maltert e,;~ 




á.CB legény, mikor az iírtézl kut fe\61 Sára.\ 
:\tarleka jÖtl két vl!ágoskék vlze1kan.tával 
napsütötte giSmblityü karjain. fehér kend6-
ben, !eh6rbabos slit6tkék ruhában. 
6pii!ct, mindent megunva, a földbe akarn:i. clbuzott bán utAn a Sárai Mlhály~ké kö- vasvlllák esnének ae. Azért Is ragadt rá az - Csakhogy nem !ehet ám, megn6 a1. (I-"olytat.Asa k6~etke:r.lk 1 
--.~-.i rmmrm m:a:i • --=---
ELFOGOTT HÁUOMSZOROS lnktanyáb:i.n sikerült cUognJ. aierlnt io'eketc András bér16 ro- lomálra. Mikor Pestre érkezett nak, hluen blUIOoló esetek nap--
lUIILÓG l' ILKO~. · Szabó könllbelül tii eaztend6- hlUlarabjal közü.J valók. 11 lkerlllt á llást ,·;\llalnla a trén- nap után ellifordultak a korcs-
.. -- ,·el ezel6tt Budapesten lakott é11 Mikor ezeket megmutattak laktanyAban . mában és Zoránt, amint részeg* 
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::~~~~:;.7:~r~vi:!1~·uu meg :i!~aS:::::1it ::1:m:~ar~~~::1i ::r~:~:~1;~:\~~re~1~::::t~ ~•e~= ~~:s~:':ne.c~~~u:~::t!!o1~ ;~~k~:~:z~~:t:: ~1:1~~:: 
m:tá~ó~~rz°:!•:u á!:!;o~:;;; :~::::~~~16!t:~~u"é: r:~:: ~~~;ru:.:~:~á~~z!~ ~;~~~~~~ :::~1::,:~~~:r. !>'!:~Je~é~i~~~ ta a (~~=l~vt~8:,Y~~~:::~.) 
62 é,·es napszámos kézrekeri- mókJát Is. Holmija között olyan llrt. Bement a l!Ötét helyiségbe, mellfképület~ s~~:~lt ~eg- ,\ M.UN~tLETÍT 
~:!:~:i~~:a~~z ~~:ut~~;~ ~1~::~~:1 ':s~1:~:~~ 7e~~~:~: ::~~e:: ;:;J!~:~ éc'mab:~:késa :1; ~a~~t!~:~ ~fl;Y:: m:g::~t~sé~:- lWCX,\ZTATJA. 
_ Vl%OESZT ILAL6 nehh vHrl , ,..zb61, fift:::t i!~~~~t,o:~t~~'I·f:!~~:ti: ~Z t~::~:~t~:t~~~bl~~:~=~~:~~ Halálos ncrenceétlenség tör • 
ff 
:,t•J;!\~;:_11:"~::~~bk~=::11 nit folra~adtn éti el6bb cg:y ütéi; len . tént a napokban a gy6ri vagon-
:~~ 
11
~~nii~:O~i :::C;i:.'..:C1<':i~ . &el végzQtt az em~rrel. után -----0-(Szóu.t.) :!:•:t;a~::!i0:::1:tzbef~ré~ 
v.,IJe• feluaffiN n.u uálllttual a két gyerekre kcrult a sor. l'O FOS UT,{N" _ HALÁL- pÓrt akart klbuznl a transz• 
el]'Utl r:~:.:;o:~·;R~~~IPIAI. ké:zut::l ~sh~e!~: 30:rt~~:~t~ -- _:: _ miuzló ulja alól, a mely elllp-
123 So. Sroad St.. Trenton, N. J h 
6
pé h q bot Y áb é A koloumegyel KoblM kö:r.• ta és nébinyuor vlll!mgyorsan 
Tartaa me, a clm~I. v:\1~~~u:~:t a u~::rur:I ~I: :~e:•a~:l~n kJQá~°:i~;~~~:6~: :::~~~~~~k, A a géi::~=~ 
Guyandotte Club Kávé. 
A legfinomabb minöségü kávék keveréke. 
lzfotes, Zamatos, Finom. 
leklitlitt u: üzleti ügyekben ott- aionban már nem lehetett segl-
jAró Houzu János kolo:r.ijvár! tenl. Bovltlék a kórházba, ahol 
kanllnosb:i. Zoran, akt ittas á.l~ meghalt. 
lapolban volt, minden ok nélkül (Népszava, Budapest.) 
rátámadt a békésen beszélgetö 
Hosnura éa meg alc:arta ütni 1111 a bllnriíuu•li: baja ..-an. a 
Védekezés kö:r.ben B~zu két- biíri1b:dapho1, vagy ll hlÍDJáU• 
szer arcul csapta Zoránt. a ki baakho1 forda.1. )[fért nem for• 
mugy la gyönge lAbon állván, a dtd, uehe a helyekre olyankor 
mAsodlk ütésre ÖSUeeaett. A Is, m.lllor nlnea baJil 1!$1,k u 
jelenlevGk nem tulajdonkottak e1litl1etél!t llelleue bellilden 
"------------------------Jlnagyobb Jelentőséget a dolog- Hgf-a.bank.betétJét elbelrualJ 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVJIJ.E, KENTUCKY. 
·111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111r11111111 u111111 11111111111 • 
Df<W :iron, pont.o• 116re t lv"lallallll. 
m11111111111111mm1111111111111111m111m1m11m11mm11111u1111mu111n 
Nyomdánk tbörtndi, ponto, i, 11011 *ioitd 
ltlr.intdiHn . ttnun1tz 6órmt'1 n,omdóool. 
,\:r; elmult h~len 3 napol dol-
goztak a Hhnler Coal Co. ba-
nytl.Jé.ban. 
VasAranp, rebruár 26-éu dél-
után 2 órakor a megalakllandl'• 
Temetkezési Bgylet ügyébeti 
gyülós lesz a kompá.nln ha.Uban. 
A gyülós ö&szehlvól kérik lllm-







' - . Manuor,u:lu, Auozl,la, Jugcolh!~. 
cuchoslo'flikla h Fte,ninlt~11n. 
UNITEDAMERICIKLINES 
39 llro,,d•rlt New York 
TIIIT Urmol7 !olhalálmA• 
""'" oc,nGko~,hn. 
Am~rlka! m•~·ar<>II, üklk Jl{>llt!lnd 
,i:ildadJ:l.c""IAdJ.l":,gfu!a.1.bl Ugl"<: ~~é:é":.:u:~::: :11:.:!it::1'~:e. --------




T~~od;1t,, 11,.,.nt",;,o. R!{,\'flll. 
Bucla~cfl . 
Jolnl Dl•L ~~~~~~~t;"°D..,,;J an!ch u. 48 
Auutr!a: 
M bert. H~nr)· Wtoh!Jutn, UI{ , 'fM. 




W!llht01•t' Up!IOJl, Cow.ltoJ>. 
Wlon,18-ndorfer-11t„ae.ll. 
K<:nll~th s. J'nlt<oO, Kr!Mul 
A. R. Thumaon.. Konzul 
c, .. ch.,.lovak!a: 
i.,:,--.~11 J!tn,t.eLo, m;:, TN. 
• ct .. :ufoaS. \Vh1an1, Kou•U l 
vtodhU!rA,Gerini;er. Connn. Rcr 
· Praao. 
Chconl D"'", Pokol cl11c 3S3--1. 
Y. M. C. A. ~-
Praga, 6taron,oalak.a l'ladnlce. 
A Hlmlo.-vllla l ~• k0.-nr6ke 
m•111ard11afl11yolmflle. 
Mlel0tttoLOl6ruh4Hlll<dglotétbo-
....--né n6u0 11.t a,. lln ffll11Wma' 
6a gy61/ldJlin fflOg 11.n.lnk kll.LÖlll&-
!«ll ol~galrdl éoa aillfllt.el<1k 
jómll>.ONpLkr-01, H.alHhlttllTOnllt 
HIIYel mint.a. 1<61111 -,.,Uuzlb.alJs • 
fel.O Mtllt<!lllnek •aldL MLnd-mlDd 
rtnom 11apJ11 kolmlllt. Némél .fa 
Frnnc!,8•11.-etek.Mbakek(l"Yot-
knMlk: egy 1!1\(110\ 11.:ló, 19.60. 
23.00. 2G.Oll, 30.00, 15.00, 40.00. ée 
rnlJabb. Ktt nadrl\gg-al egy l!I\Ot<!t· 
nok u ,m U.00. !11.00, ao.oo, u.oo. 
~:~~bYt;:.!t~~:~.:iiW:toY: l 
mlndmVtékutJ.n lelolllsNgge\k<'i 
11!Unek. M!1>den rendelé•lle1 t.....,,, 
bl,llpranctttado\t,ttJ.1UJ11ntal01 
Allf.lt L• ~rantJ.lom. A Board!nj 
JU.1b111 talMl!otó vagyok. lit<>5U· 
l!Ollffle!I: 





•se,codl róHapanrik&.. Mapar da-
DOIÓfl6fl lemeull 6s Pl,u-er piano 
tollok a lonao!bb mauardal~-(il. 
Mlndcnarnlha„fmoatkaphaU. 
Kir}e11 HU H- irleffWl!;et 
bt.rhon Hh- l:llldl!m. 
AZ W CIM: 
EMIL NYITRA Y 
N.,-ltray.P,irk, 
MlLFOflD. OONN. 
M. COLLIER, D. D. S. 
DENTl8T 





BANK OF :MULLENS . 
MUllENS, W. V;A. 
Alapt6ko: IJ\00.000.00 
Ma11y1r BJnylsmk 
Ml I te~l6nj!1tebbe'! kllldUnk_ 
pfnrt a 6hedbL Taka ... kbe-~:::u:~n, ~•••k kamatot _ 
M1gyarok■t ~kDl8nlla al5dk•n~ 
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